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I rapporten "Radiolytting og fjernsynsseing hosten 1988 -lands-
oversikt" legger Statistisk sentralbyrå fram resultatene av 	 en
landsomfattende lytter- og seerundersøkelse. Undersøkelsen er utført
på oppdrag fra Norsk Rikskringkasting. Undersøkelsen dekker program-
dagene fra 1. til 7. oktober 1988.
Førstekonsulentene Gustav Haraldsen og Odd Frank Vaage har vært pro-
sjektledere for undersøkelsen.
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Denne undersøkelsen er den andre om radiolytting og fjernsynsseing i
1988. Undersøkelsesperioden var .fra lørdag 1. til fredag 7. oktober.
Seer- og lytterundersøkelsene er tilpasset publikums økende muligheter
for å velge mellom flere radio-og fjernsynskanaler. Intervjuerne
registrerer hvilken radio- og fjernsynskanal intervjuobjektene har
hart eller sett på ved ulike tidspunkt. På denne måten får vi
sammenlignbare data om radiolyttingen og fjernsynsseingen på ulike
kanaler, og kan studere skifting mellom kanaler. Denne metoden var ny
i 1985. Sammenligninger med undersøkelser foretatt for 1985 må derfor
tolkes med forsiktighet.
De viktigste formålene med undersøkelsesopplegget er å skaffe fram
opplysninger om endringer i løpet av året og fra år til år med hensyn
på tid brukt til radiolytting og fjernsynsseing, valg av kanaler og
bruk av programtilbud. Videre er det et formal å følge spredningen av
nytt radio- og fjernsynsutstyr i befolkningen. I hver undersøkelse er
det dessuten satt av plass til aktuelle spørsmål om NRK's program-
tilbud.
Nytt for undersøkelsene i 1988 er at det ble trukket utvalg av
personer fra hvert av landets fylker, slik at en kan gi en oversikt
over radio- og fjernsynsbruken i de forskjellige fylkene. Det er
dermed mulig å studere forskjeller i lytter- og seervaner mellom
fylkene. Fylkestallene blir gjengitt i en egen rapport.
2. Opplegg og gjennomforing
2.1. Utvalg
Personer i alderen 9 til 79 år pr. 30/9 1988 ble trukket tilfeldig i
fylkene. Det ble trukket et utvalg på ca. 200 personer i hvert av de
19 fylkene. Utvalget for landet som helhet utgjorde 3740 personer. Av
disse fikk en svar fra 2677 personer.
I landsutvalget er antallet som er trukket ut i de forskjellige
fylkene veid i forhold til folketallet, slik at tallene på landsnivå
får samme geografiske fordeling som totalbefolkningen.
Utvalget er fordelt på intervjudagene fra mandag 3. oktober til lørdag
8. oktober på en slik måte at aldersfordelingen for dem som ble
intervjuet de forskjellige dagene ble den samme.
Hvert intervju omfattet programmene som ble sendt de to dagene for
intervjudagen. Derfor ble dagene søndag 2. oktober til torsdag 6.
oktober dekket av intervju på to dager, mens lørdag 1. oktober og
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fredag 7. oktober bare ble dekket av intervju på en dag. For også å
oppnå et tilstrekkelig antall intervju på dagene som bare ble dekket
av en intervjudag, ble utvalget fordelt med 2/8 av intervjuene på
første og siste intervjudag, og 1/8 på hver av de andre dagene. Fordi
fem av dagene ble dekket av intervju på to dager, vil summen av
observasjoner på de forskjellige dagene overstige antall personer som
svarte.
2.2. Datainnsamling
Det var ikke trykt noen programoversikt i spørreskjemaene. Derfor var
det mulig å bruke samme skjematype uansett hvilken dag intervjuene ble
foretatt pg. Intervjuerne brukte en programoversikt som hjelpemiddel
og tilpasset spørsmålsformuleringen til den dagen de intervjuet om.
Innsamlingen 	 av 	 opplysninger 	 ble 	 fortrinnsvis 	 foretatt 	 ved
telefonintervju. Dersom telefonkontakt var umulig eller andre forhold
tilsa at intervjuobjektene burde oppsøkes på adressen, var det også
anledning til å foreta besøksintervju. Dersom det ikke var mulig å
treffe intervjupersonen den dagen vedkommende etter planen skulle
intervjues, ble personene oppringt eller oppsøkt dagen etter. Var det
heller ikke denne dagen mulig å oppnå intervju, ble personene regi-
strert som frafall i undersøkelsen.
3. Feilkilder og usikkerhet ved resultatene
3.1. Utvalgsvarians
Den 	 usikkerhet en får i resultatene fordi en bare bygger på
opplysninger om en del av befolkningen som undersøkelsen dekker,
kalles ofte utvalgsvarians.
Standardavviket er et mål på denne usikkerheten. Størrelsen på
standardavviket avhenger blant annet av tallet på observasjoner i
utvalget, og av fordelingen til det aktuelle kjennemerket i hele
befolkningsgruppen som omfattes av undersøkelsen. Vi kan 	 anslå
standardavviket ved hjelp av observasjonene i utvalget.
Byrået har ikke foretatt spesielle beregninger av slike anslag for
tallene i denne publikasjonen, men i tabell A har vi antydet stør-
relsen av standardavviket for observerte prosentandeler ved ulike
utvalgsstørrelser.
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For å illustrere usikkerheten kan vi bruke et intervall som angir
nivået på den sanne verdi av en beregnet  størrelse (den verdien vi
ville ha fått om vi hadde foretatt en totaltelling i stedet for en ut-
valgsaidersøkelse). Slike intervaller kalles konfidensintervaller
dersom de er konstruert på en spesiell måte.
I denne sammenheng kan vi bruke følgende metode:
La M være den beregnede størrelse og la S være et anslag for standard-
avviket til M. Konfidensintervallet blir da intervallet med grenser
(M-2S) og (M+25). Denne metode vil med omtrent 95 prosent sann-
synlighet gi et intervall som inneholder den sanne verdi.
Følgende eksempel illustrerer hvordan en kan bruke tabell A til å
finne konfidensintervaller:
Anslaget på standardavviket til et observert prosenttall på 70 er 3.2
når antall observasjoner er 300. Konfidensintervallet for den sanne
verdi får grensen 70 + 2 x 3.2, dvs. det strekker seg fra 63.6 til
76.4 prosent.
Tabell A. Størrelsen på standardavviket i prosent
Prosenttall
Tallet på
observasjoner 	 5(95) 	 10(90) 20(80) 30(70) 40(60) 50(50) 
	
25 	 5.3 	 7.4 	 9.8 	 11.2 	 12.0 	 12.3
	
50 	 3.8 	 5.2 	 6.9 	 7.9 	 8.5 	 8.7
	
75 	 3.1 	 4.2 	 5.7 	 6.5 	 6.9 	 7.1
	
100 	 2.7 	 3.7 	 4.9 	 5.6 	 6.0 	 6.1
	
150 	 2.2 	 3.0 	 4.0 	 4.6 	 4.9 	 5.0
	
200 	 1.9 	 2.6 	 3.5 	 4.0 	 4.2 	 4.3
	
300 	 1.5 	 2.1 	 2.8 	 3.2 	 3.5 	 3.5
	
400 	 1.3 	 1.8 	 2.5 	 2.8 	 3.0 	 3.1
	
600 	 1.1 	 1.5 	 2.0 	 2.3 	 2.5 	 2.5
	
800 	 0.9 	 1.3 	 1.7 	 2.0 	 2.1 	 2.2
	
1000 	 0.8 	 1.2 	 1.6 	 1.8 	 1.9 	 1.9
	
1500 	 0.7 	 1.0 	 1.3 	 1.5 	 1.6 	 1.6
	
2000 	 0.6 	 0.8 	 1.1 	 1.3 	 1.3 	 1.4
	
3000 	 0.4 	 0.6 	 0.8 	 0.9 	 1.0 	 1.0
	
4000 	 0.4 	 0.6 	 0.8 	 0.9 	 1.0 	 1.0
Når antallet observasjoner er mindre enn 25, foretas ikke prosent-
beregninger.
I praksis vil en ikke nøye seg med å betrakte ett og ett prosenttall
fra en eller flere undersøkelser særskilt, men sammenligne prosenttall
for forskjellige grupper. Da er det nødvendig å være oppmerksom på at
to tall som sammenlignes begge er usikre, og at usikkerheten på
forskjellen mellom dem vanligvis blir større enn usikkerheten på hvert
tall.
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3.2. Utvalgsskjevhet og frafall
Bruttbutvalget utgjorde 3740 personer i alderen fra 9 til 79 gr. Av
disse ble det ikke oppnådd intervju med 1063 eller 28 prosent av
bruttoutvalget. Intervju ble altså oppnådd med 2677 personer.
De viktigste frafallsgrunnene var følgende: 12 prosent var ikke villig
til å delta i undersøkelsen, 34 prosent var ikke å treffe hjemme på de
bestemte intervjudagene. 14 prosent bodde for langt unna til at
besøksintervju var mulig, samtidig med at telefonintervju var umulig.
15 prosent var bortreist, enten på ferie, arbeid eller skole.
Frafall kan fore til utvalgsskjevhet. Hvis det er forskjeller i
frafallsprosenten mellom ulike grupper, vil nettoutvalget (personer
som en har oppnådd intervju med) bare tilnærmet ha samme statistiske
egenskaper som bruttoutvalget (personer som er trukket ut for
intervjuing).
Utsagn om skjevheter på grunn av frafall mg i prinsippet knyttes til
de enkelte kjennemerker. Dersom en har funnet at frafallet ikke har
fort til skjevheter i et bestemt kjennemerke, innebærer dette ikke at
frafallet er uten virkning på alle andre kjennemerker. Omvendt
innebærer skjevheter på grunn av frafallet på ett kjennemerke ikke
nødvendigvis at frafallet har fort til skjevheter på andre
kjennemerker.
Tabell B gir mulighet for å belyse eventuelle skjevheter på grunn av
frafallet for kjennemerkene kjønn og alder. En sammenlikner
fordelingen på kjennemerkene i bruttoutvalget (evt. frafallet) og
nettoutvalget. Dersom det er stort avvik mellom disse to fordelingene,
viser dette at det foreligger utvalgsskjevhet for disse kjennemerker.
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Tabell B. Bruttoutvalget, frafallet og nettoutvalget etter kjønn og
alder. Prosent
Brutto- 	 Frafall 	 Netto-
utvalg 	 utvalg
I alt 	  100 	 100 	 100
Kjønn 
Menn 	 49 	 52 	 48
Kvinner 	 51 	 48 	 52
Alder 
9-14 	 10 	 7 	 11
15-24 	 19 	 24 	 17
25-44 	 34 	 34 	 34
45-64 	 22 	 21 	 22
65-79 	 15 	 14 	 16
Tallet på personer 	  3740 	 1063 	 2677
Av tabell B framgår det at frafallet har fort til at aldersgruppen 15
- 24 år er noe under-representert.
Frafallet i de fleste fylkene var nokså likt. 10 fylker hadde en
frafallsprosent mellom 20 og 25: Ostfold, Oppland, Vestfold, Telemark,
Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, More og Romsdal, Sør-Trøndelag og
Nord-Trøndelag. 3 fylker hadde et frafall mellom ca. 25 og 30 prosent:
Hedmark, Buskerud og Sogn og Fjordane. 5 fylker hadde en frafalls-
proent mellom 30 og 40: Akershus, Oslo, Aust-Agder, Nordland og
Troms. Finnmark hadde størst frafall, med 50 prosent.
Når tallene for flere dager er slått sammen til et gjennomsnitt for
virkedager, helgedager eller alle dager undersøkelsen dekker, er
antall intervju på de forskjellige dagene gitt en vekt slik at alle
dager teller likt.
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3.3. Innsamlings- og bearbeidingsfeil
Resultater fra en statistisk undersøkelse vil som regel inneholde
visse måle- og bearbeidingsfeil.. Målefeil oppstår ved at oppgave-
giverne på grunn av glemsel, misforståelse av spørsmål e.l. gir feil
svar, eller ved at intervjueren krysser av i feil rubrikk på
spørreskjemaet. I denne undersøkelsen ble intervjupersonene spurt om
hvilke program de hadde hort i radio eller sett på fjernsyn opp til to
dager etter de aktuelle programdagene. Dette kan ha fort til at
oppgavegiveren ikke har klart å gi korrekte svar på hvilke program han
eller hun har hort eller sett til hvilke tider.
Bearbeidingsfeil er feil koding av kjennemerker, feil som oppstår ved
overføring av opplysninger fra spørreskjemaet til maskinlesbart medium
og feil når tabeller skrives. Gjennom maskinelle kontroller og
korrekturlesing prover en å avsløre og rette opp slike feil. Det er
imidlertid på det rene at en ikke kan oppdage alle feil av denne type.
4. Begrep og kjennemerker
Innhold og omfang av de enkelte kjennemerker går vanligvis fram av
spesifikasjonene i tabellene. Her følger noen utfyllende kommentarer
til enkelte av kjennemerkene.
Tilgang til video. Her regner en med både de som eier og de som
leier videospiller på intervjutidspunktet.
Lytter/seerandeler er andelen personer som har lyttet eller sett
i løpet av en bestemt dag, innenfor et bestemt tidsrom på dagen eller
i løpet av sendetiden for et bestemt program. Det beregnes normalt
ikke egne lytter/seerandeler for program som varer mindre enn fem
minutter. Når vi beregner andelen personer som har lyttet på minst en
dagsnyttsending i løpet av dagen (tabell 4 og 5), har vi imidlertid
også regnet med sendinger som varer kortere enn fem minutter.
Radiolytting/fjernsynsseing totalt gjelder også lytting og seing
som intervjupersonene ikke kunne knytte til noen bestemt kanal. Denne
uspesifiserte radiolyttingen og fjernsynsseingen er derimot ikke skilt
ut i en egen kolonne i tabellene slik som tallene for den enkelte
kanal. Derfor er det for eksempel ikke sikkert at de ulike radio- og
fjernsynstilbudenes andel av radiolyttingen 	 og 	 fjernsynsseingen
summerer til 100 i tabell 9 og 10. Differansen er i så fall
uspesifiserte radio- og fjernsynstilbuds andel av lyttingen 	 og
seingen.
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Utdanningsnivå er beregnet på grunnlag av opplysninger om samlet
allmennutdanning og yrkesutdanming. Grupperingen bygger på Standard
for utdanningsgruppering i offentlig Norsk Statistikk (Standarder for
norsk statistikk nr. 7). Følgende inndeling er brukt:
Ungdomsskolenivå: Utdanning med samlet varighet 7-9 år.
Gymnasnivå: Utdanning med samlet varighet 10-12 år.
Universitet/høgskolenivå I: Utdanning med samlet varighet 13-14 år.
Universitet/høgskolenivå II+: Utdaning av minst 15 års varighet.
Sosioøkonomisk gruppering. Grupperingen skiller mellom yrkes-
aktive og ikke-yrkesaktive. Yrkesaktive er personer som på intervju-
tidspunktet har en vanlig a'rbeidstid i sitt hovedyrke på minst 10
timer pr. uke. De syrkesaktive er delt inn i selvstendige og ansatte.
Selvstendige er jordbrukere, fiskere og andre selvstendige som ikke er
i frie yrker. Familiearbeidskraft regnes som selvstendige. Det gjør
også fiskere selv om de er ansatt.
Grupperingen av ansatte skjer på grunnlag av 3-sifrete yrkeskoder.
Yrkene er delt i arbeider- og funksjonæryrker. Yrkene er videre delt
etter gjennomsnittlig utdanningsnivå for personer med disse yrkene.
Videre er yrkene innen hver utdanningsgruppe delt etter om yrket er
preget av ledelsesoppgaver. Lavere funksjonærer omfatter funksjonær-
yrker i laveste utdanningsgruppe uten ledelsesoppgaver. Høyere funk-
sjonærer 	 omfatter funksjonæryrker i høyeste utdanningsgruppe og
funksjonærgrupper i 'nest høyest\ utdanningsgruppe med 	ledel ses-
oppgaver. Denne gruppen omfatter også frie yrker.
Pensjonister er ikke-yrkesaktive med alders- eller tjenestepensjon som
viktigste kilde til inntekt. Skoleelever og studenter er ikke-
yrkesaktive som gikk på skole eller studerte på intervjutidspunktet.
Hjemmearbeidende er ikke-yrkesaktive som utfører minst 10 timers
husarbeid i uken. Unntatt er pensjonister og skoleelever/studenter.
Inndelingen er beskrevet i Standard for inndeling etter sosioøkonomisk
status (Standarder for norsk statistikk nr. 5).
\
Tettbygd/Spredtbygd. Som tettbygde strok regnes hussamlinger med
minst 200 hjemmehørende personer der husene normalt ikke ligger mer
enn 50 meter fra hverandre. Mindre husklynger som naturlig hewer
sammen med bebyggelsen på et større sted regnes med selv om aystanden
fra husklyngen til tettstedet er noe mer enn 50 meter.
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5. Bruk av tabellene
Rapporten gir et oversiktsbilde av lytter- og seermonsteret. I tillegg
kan tallene brukes til å beregne en del mer spesifikke publikumsmål.
Nedenfor er det gjengitt noen regneformler en kan bruke for å foreta
slike beregninger
Alle tabellene i rapporten gjelder landets befolkning mellom 9 og 79
år. 1 prosent av alle mellom 9 og 79 år tilsvarer ca. 35672 personer.
5.1. Tilgjengelige radio- og fjernsynstilbud
Tabell 1 og 2 viser hvor stor del av befolkningen som har tilgang til
ulike radio- og fjernsynstilbud. Det er angitt tall for hele befolk-
ningen og for ulike befolkningsgsrupper. Tabellene viser med andre ord
hvor høye lytter- og seerandeler de forskjellige tilbudene maksimalt
kan ha.
5.2. Lytter- og seerandeler
Tabell 3a og 6a viser hvor stor del av befolkningen som har hort på
forskjellige radiotilbud og sett på forskjellige fjernsynstilbud på
ulike dager og til ulike tider. Tabell 3b og 6b inneholder lytter- og
seerandeler i ulike befolkningsgrupper på en gjennomsnittsdag.
Disse beregningene tar ikke hensyn til folks kanaltilbud og om de har
kassettspiller eller video. Ved hjelp av tallene i tabell 1 og 2 går
det imidlertid an å justere lytter- og seerandeler slik at de gjelder





Tallene over brøkstreken hentes fra tabell 3b (lytterandeler) eller 6b
(seerandeler). Tallene under brøkstreken hentes fra tabell 1 (tilgjen-
gelige radiotilbud) eller tabell 2 (tilgjengelige fjernsynstilbud).
Tabell 4 og 5 inneholder lyttertall for alle P1- og P2-program som ble
sendt i den perioden undersøkelsen dekker. Tabell 7 inneholder seer-
tallene for NRK's fjernsynsprogram i samme periode. Det er angitt tall




Tabell 8 a og b viser hvor mange minutter folk lytter på radio og
kassettspiller, og ser på fjernsyn og video. Lytter- og seertidene er
beregnet for helge- og virkedager, ulike tidsrom i løpet av døgnet og
i ulike befolkningsgrupper. På dette grunnlag går det an å regne ut
hvor stor del radiolyttingen, kassettbruken, fjernsynsseingen og
videobruken utgjør av den totale tiden folk bruker på disse lyd- og
billedmediene.
Lytter- og seertidsberegningene omfatter både dem som har lyttet eller
sett og dem som ikke har gjort det. Dersom en ønsker å se bort fra dem
som ikke har lyttet eller sett på et bestemt tilbud, beregnes tids-
bruken på følgende måte:
lytter/seertid blant alle
Lytter/seertid blant lyttere/seere - 	  x 100
lytter/seerandel
Lytter- og seerandelene som inngår i dette regnestykket, finnes i
tabell 3a og 6a.
Tabell 9a til 10b viser hvor stor del av lytter- og seertiden de
forskjellige radio- og fjernsynstilbudene legger beslag på. De gir
således et mål på de ulike radiotilbudenes andel av lyttermarkedet og
de ulike fjernsynstilbudenes andel av seermarkedet.
Tabellene inneholder slike beregninger for helge- og virkedager, for
ulike perioder av døgnet og for ulike befolkningsgrupper.
Tabell 8a og b viser hvor lang tid som ble brukt til å høre på radio
eller kassett og til å se på fjernsyn eller video i ulike perioder av
døgnet og i ulike deler av befolkningen. Ved hjelp av markedsandelene
i tabell 9a til 10b går det an å regne ut lytter-og seertider for de
forskjellige radio- og fjernsynstilbudene. Regnestykket blir:
Beregnet lytter/





Legg merke til at "lyttertid for alle radiotilbud" er summen av
radiolytting og kassettbruk, og at "seertid for alle fjernsynstilbud"
er summen av fjernsynsseing og videobruk.
Lyttertidene som en kommer fram til på denne måten gjelder uansett hva
slags kanaltilbud som er tilgjengelig og om det er tilgang til
kassettspiller og video. Dersom en ønsker å justere disse lytter- og
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seertidene slik at de bare gjelder dem som har tilgang til det
aktuelle radio- eller fjernsynstilbudet, bruker en formelen:
beregnet lytter/seertid
Justert lytter/seertid  x 100
maksimal lytter/seerandel
Tallene under brøkstreken i denne formelen hentes fra tabell 1 eller
tabell 2. Tallene over brøkstreken er beregnet ved hjelp av forrige
regneformel.
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TILGJENGELIGE RADIO- OG FJERNSYNSTILBUD
Tabell 1. Tilgang til ulike radiotilbud, i alt og i ulike
befolkningsgrupper. Prosent
NRK 	 Nær- 	 Kassett-
	
NRK P1 NRK P2 Utenl.p. radio 	 spiller
I Alt
	
99 	 96 	 43 	 72 	 92
Menn 	 100 	 96 	 43 	 73 	 92
Kvinner 	 99 	 95 	 42 	 71 	 91
9-14 år 	 100 	 95 	 32 	 68 	 99
15-24 år 	 99 	 97 	 39 	 76 	 99
25-44 år 	 100 	 98 	 47 	 80 	 98
45-64 år 	 99 	 96 	 47 	 70 	 90
65-79 år 	 98 	 87 	 37 	 53 	 68
Ungdomsskolenivå 	 99 	 92 	 37 	 63 	 85
Gymnasnivå 	 100 	 99 	 46 	 79 	 95
Universitet/
høgskolenivå I 	 100 	 99 	 55 	 82 	 96
Universitet/hogskole-
nivå II eller høyere 	 100 	 99 	 56 	 82 	 96
Arbeidere 	 100 	 97 	 42 	 76 	 96
Funksjonærer lavere nivå 100 	 98 	 38 	 75 	 95
Funksjonerer høyere nivå 100 	 98 	 57 	 81 	 97
Selvstendige 	 100 	 97 	 40 	 69 	 95
Elever/studenter 	 99 	 96 	 37 	 71 	 98
Pensjonister 	 99 	 88 	 38 	 53 	 69
Hjemmearbeidende 	 99 	 95 	 41 	 67 	 90
Spredtbygd
	
100 	 94 	 30 	 50 	 90
Tettbygd
	
99 	 96 	 46 	 77 	 92
Tabell 2. Tilgang til ulike fjernsynstilbud, i alt og i
ulike befolkningsgrupper. Prosent
Sverige 	 Andre
Lokal Kanall Satellitt- enn
	
NRK 	 TV 	 /TV2 	 fjernsyn 	 NRK 	 Video
I alt 	 96 	 20 	 35 	 23 	 42 	 43
Menn 	 96 	 19 	 33 	 21 	 40 	 46






99 	 17 	 29 	 23 	 37 	 54
94 	 26 	 34 	 26 	 41 	 59
95 	 20 	 36 	 23 	 42 	 51
99 	 19 	 39 	 25 	 45 	 37






97 	 18 	 33 	 20 	 38 	 37
97 	 22 	 40 	 26 	 46 	 54
94 	 22 	 38 	 27 	 46 	 44
nivå II eller høyere 	 90 	 21 	 38 	 27 	 44 	 28
Arbeidere 	 97 	 20 	 35 	 19 	 44 	 53
Funksjonærer lavere nivå 96 	 24 	 34 	 26 	 40 	 51
Funksjonærer høyere nivå 95 	 22 	 42 	 29 	 46 	 44
Selvstendige 	 96 	 11 	 25 	 11 	 30 	 51
Elever/studenter 	 97 	 20 	 32 	 25 	 39 	 54
Pensjonister 	 97 	 16 	 34 	 20 	 37 	 10
Hjemmearbeidende 	 98 	 22 	 41 	 25 	 48 	 40
Spredtbygd 	 96 	 3 	 17 	 3 	 20 	 39




Tabell 3a. Lytterandeler for ,ulike radiotilbud på helge-
og virkedager og i ulike tidsrom. Prosent.
	Nær-	 Andre 	 Radio
P1 	 P2 	 radio 	 kanaler 	 totalt Kassett
Alle dager 	 44 	 22 	 10 	 1 	 63 	 14
Lørdag-søndag 	 30 	 10 	 7 	 1 	 44 	 15
Kl. 6-10 	 19 	 4 	 2 	 0 	 25 	 2
Kl. 10-15 	 16 	 6 	 4 	 0 	 26 	 8
Kl. 15-19 	 10 	 4 	 3 	 0 	 18 	 7
Kl. 19-24 	 5 	 1 	 2 	 0 	 8 	 6
Kl. 24-06 	 2 	 2 	 1 	 0 	 3 	 1
Mandag-fredag 	 49 	 26 	 11 	 1 	 71 	 13
Kl. 6-10 	 42 	 15 	 6 	 1 	 59 	 3
Kl. 10-15 	 21 	 9 	 5 	 0 	 32 	 5
Kl. 15-19 	 •	 20 	 16 	 4 	 0 	 37 	 7
Kl. 19-24 	 8 	 2 	 2 	 0 	 13 	 6
Kl. 24-06 	 3 	 3 	 1 	 0 	 4 	 1
Tabell 3b. Lytterandeler for ulike radiotilbud i ulike
befolkningsgrupper på en gjennomsnittsdag. Prosent.
Nær- 	 Andre 	 Radio
P1 	 P2 	 radio kanaler 	 totalt Kassett
Menn 	 44 	 23 	 9 	 1 	 64 	 13
Kvinner 	 43 	 20 	 10 	 1 	 62 	 14
9-14år 	14	 8 	 4 	 0 	 26 	 24
15-24 år 	 25 	 22 	 15 	 1 	 55 	 39
25-44 år 	 46 	 31 	 12 	 2 	 70 	 11
45-64 år 	 53 	 22 	 7 	 0 	 69 	 3
65-79 år 	 64 	 11 	 5 	 1 	 71 	 1
Ungdomsskolenivå 	 49 	 20 	 9 	 1 	 66 	 11
Gymnasnivå 	 42 	 26 	 14 	 2 	 66 	 15
Universitet/
høgskole I 	 46 	 26 	 10 	 0 	 71 	 9
Universitet/hog-
skolenivå II
eller høyere 	 56 	 28 	7	 1 	 76 	 13
Arbeidere 	 40 	 29 	 15 	 2 	 67 	 15
Funksjonærer lavere
nivå 	 37 	 26 	 11 	 2 	 .63 	 14
Funksjonærer høyere
nivå 	 52 	 29 	 11 	 1 	 75 	 10
Selvstendige 	 55 	 23 	 7	 0 	 74 	 5
Elever/
studenter 	 20 	 12 	 7 	 1 	 38 	 31
Pensjonister 	 62 	 11 	 5 	 1 	 70 	 2
Hjemmearbeidende 	 51 	 23 	 11 	 1 	 67 	 9
Spredtbygd 	 53 	 21 	 5 	 0	 67 	 12
Tettbygd 	 41 	 22 	 11 	 1 	 62 	 14
Kan ta inn
nærradio 	 41 	 23 	 13 	 1 	 64 	 15
Ikke ta inn
nærradio 	 52 	 18 	 1	 0 	 63 	 11
21
22
Tabell 4: Lytterandeler for Pl-program blant menn og kvinner
og i ulike aldersgrupper. Prosent
Lørdag 1. oktober
15- 25- 45- 65-
	
9-14 24 	 44 	 64 	 79
Alle M 	 K 	 år 	 år 	 år 	 år 	 år
06.00: Dagsnytt Værmelding 	 2 	 2 	 2 	 0 	 0	 0 	 2 	 6
06.10: Morgenandakt 	 1 	 1 	 2	 0 	 0 	 0 	 2 	 4
06.20: Morgenmelodier 	 7 	 7 	 7 	 0 	 2 	 5 	 13 	 15
07.25: Som dagene går 	 8 	 8 	 9 	 0 	 1 	 7 	 13 	 17
07.30: Dagsnytt 	 10 	 9 11 	 0 	 3 	 8 	 14 	 23
08.00: Tidssignal Værmelding
Dagsnytt 	 10 	 7 14 	 1 	 1 	 6 	 14 	 29
08.05: Giuseppe Verdi 	 10 	 7 14 	 1 	 1 	 6 	 14 	 29
08.15: Andakt 	 9 	 5 13 	 0 	 1 	 4 	 14 	 28
08.30: Hurra for deg. 	 8 	 4 12 	 0 	 3 	 5 	 10 	 24
08.40: Go'toner 	 7 	 3 11 	 0 	 3 	 5 	 8 	 20
08.55: P1 i dag 	 8 	 4 12 	 0 	 3 	 5 	 10 	 20
09.02: Lørdags Nitimen 	 12 	 5 18 	 0 	 3 	 11 	 16 	 26
10.00: Dagsnytt 	 8	 3 13 	 0 	 4 	 6 	 11 	 17
10.05: Verdt å vite 	 8 	 3 13 	 0 	 4 	 6 	 11 	 17
11.00: Musikkmosaikk 	 5 	 3 	 6 	 0 	 3 	 4 	 5 	 11
11.55: P1 i dag 	 3 	 2 	 5 	 0 	 1 	 2 	 5	 8
12.00: Tidssignal Distrikts-
program 	 10 	 7 13 	 2 	 2 	 7 	 16 	 20
12.30: Ukeslutt 	 12 	 10 15 	 4 	 1 	 13 	 17 	 21
13.30: Radioteatret 	 7 	 3 10 	 3 	 2 	 8 	 10 	 7
14.10: Trafikk og musikk 	 6 	 4 	 8 	 0 	 3 	 6 	 11 	 7
14.55: Værmelding 	 5 	 3 	 7 	 0 	 3 	 4 	 10 	 8
15.02: Norsktoppen 	 6 	 2 10 	 3	 4	 6 	 11 	 7
16.00: Radiobildet 	 2 	 1 	 3	 0 	 1 	 2 	 4 	 3
16.25: P1 i dag 	 3 	 2 	 4 	 0 	 1 	 2 	 4 	 7
16.30: Dagsnytt 	 5 	 4 	 7 	 2 	 1 	 3 	 8 	 14
17.00: Barnetimen 	 4 	 3 	 6 	 7 	 1 	 3 	 9 	 4
18.00: Korpskonserten 	 5 	 4 	 5 	 3 	 0 	 2 	 10 	 8
forts.
23
15- 25- 45- 65-
	
9-14 24 	 44 	 64 	 79
Alle M 	 K 	 år 	 år 	 år 	 år 	 år
18.30: Værmelding Dagsnytt 	 5 	 4 	 5 	 1 	 0 	 2 	 9 	 12
18.55: P1 i kveld 	 4 	 4 	 5 	 1 	 0 	 2 	 8 	 11
19.00: Swing og sweet 	 2 	 2 	 3 	 1 	 0 	 0 	 5 	 6
20.00: Jack the Ripper 	 1 	 0 	 1 	 0 	 0 	 0 	 1 	 1
20.30: Lørdagsportrettet:
M.Jorgensen 	 1 	 0 	 1 	 1 	 0 	 0 	 1 	 1
21.00: Figaros bryllup av
Mozart 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 0 	 2 	 1
21.50: Værmelding Dagsnytt 	 1 	 0 	 1 	 0 	 1 	 0 	 1 	 2
22.00: Dagsnytt 	 1 	 1 	 2 	 0 	 1 	 1 	 3 	 2
22.05: Lørdagsdansen 	 2 	 1 	 3 	 0 	 1 	 1 	 4 	 3
22.35: Visestunden 	 2 	 1 	 2 	 0 	 1 	 1 	 3 	 2
23.00: Naturligvis 	 1 	 1 	 2 	 0 	 2 	 1 	 3	 1
23.30: Da popen ble
langhåret 	 1 	 2 	 1 	 0 	 2 	 1 	 2 	 0
24.00: Dagsnytt 	 1 	 1 	 1 	 1 	 3 	 0 	 0 	 2
00.05: Nattåpent med aktuell
gjest
	
1 	 1 	 1 	 1 	 3 	 0 	 0	 2
00.45: Popografen
	
1 	 1 	 0	 1 	 2	 1 	 0 	 0
01.45: Nattgpent m/klassisk
perle 	 0 	 1 	 0	 0 	 1 	 1 	 0 	 0
02.00: Nattønsket 	0	 1 	 0	 0 	 1 	 1 	 0 	 0
03.00: Hold musikken i gang 	 0 	 1 	 0 	 0 	 1 	 0 	 0 	 0
03.30: Nattåpent - med
eventyr 	 0 0 0 	 0 	 1 	 0 	 0 	 0
04.00: Gjenhør: Liker du den 	 0 	 0 	 0 	 0 	 1 	 0 	 0 	 0
05.00: Mot dag 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
06.00: Myke morgentoner 	 3 	 3 	 3 	 0 	 1 	 1 	 6 	 8
Minst ett..
-distriktsprogram 	 21 17 26 	 2 	 6 	 18 	 31 	 43
-nyhetsprogram 	 31 26 35 	 9 	 13 	 31 	 38 	 53
- Pl-program 	 34 31 37 	 14 	 15 	 34 	 42 	 56
24
Søndag 2. oktober
15- 25- 45- 65-
	
9-14 24 	 44 	 64 	 79
Al le M 	 K 	 år 	 gr 	 gr 	 år 	 ar
07.00: Dagsnytt Værmelding 	 4 	 4 	 4 	 0 	 1 	 2 	 5 	 13
07.10: Søndagsmorgen 	 5	 5 	 5 	 0 	 1 	 3 	 6 	 13
07.55: Ord for dagen 	 5 	 5 	 5 	 0 	 2 	 3	 5 	 14
08.00: Tidssignal Værmelding
Dagsnytt 	 7 	 7 	 7 	 2 	 3 	 2 	 11 	 21
08.05: Tidlig en søndag
morgen 	 8 	 7 	 8 	 3 	 3 	 3 	 11 	 23
08.55: P1 i dag 	 8 	 7 	 8 	 3 	 1 	 4 	 12 	 22
09.00: Værmelding Dagsnytt 	 10 	 9 11 	 1 	 3 	 5 	 16 	 26
09.10: Grønn time 	 10 	 9 10 	 2	 3 	 7 	 14 	 22
10.02: Morgenkonserten 	 7 	 4 	 9 	 5 	 2 	 4 	 8 	 17
11.00: Høgmesse i Skien
kirke 	 5 	 2 	 8 	 1 	 3 	 3 	 7 	 12
11.55: PA kirkebakken 	 6 	 4 	 9 	 1 	 2 	 4 	 10 	 16
12.30: Dagsnytt 	 6 	 6 	 6 	 0 	 0 	 4	 9 	 13
13.30: De ti tusen høysåters
land 	 2 	 1 	 2	 0 	 0 	 2 	 2 	 3
13.55: P1 i dag 	 2 	 1 	 2 	 0 	 0 	 2 	 2 	 3
14.00: Humla suse 	 1 	 1 	 1 	 1 	 0 	 2 	 1 	 2
14.55: Værmelding 	 1 	 1 	 1 	 1 	 0 	 1 	 1 	 1
15.02: En lyrisk jazztime 	 1 	 1 	 1 	 0 	 1 	 1 	 2 	 1
16.00: For en natur 	 1 	 1 	 1 	 1 	 0 	 0 	 3 	 0
16.25: P1 i dag 	 1 	 2 	 1 	 1 	 1 	 1 	 3 	 1
16.30: Dagsnytt Radiosporten 	 3 	 4 	 2	 2 	 1 	 2 , 6 	 3
17.00: ønskekonserten 	5	 4 	 6 	 1 	 2 	 3 	 11 	 6
18.00: Spelemenn i norsk
folkemusikk 	 4 	 4 	 3 	 1 	 1 	 2 	 6 	 7
18.30: Værmelding Dagsnytt 	 3 	 4 	 3 	 0 	 1 	 2 	 5 	 8
18.45: Radioteatret 	 3 	 5 	 2 	 1 	 1 	 2 	 5 	 9
19.15: Det norske teatret 	 1 	 1 	 1 	 0 	 1 	 1 	 2 	 2
forts.
25
15- 25- 45- 65-
	
9-14 24	 44 	 64 	 79
.Alle M 	 K 	 år 	 år 	 år 	 år 	 år
20.00: In the beginning
(skapelsen) 	 	1 	1	 0 	 2 	 0 1/1
20.20: Sonatine i g-dur av
Dvorak 	 	1 	10	 2 	 0 	 1 	 1
20.40: Kirkemusikk av Kjell
Habbestad 	 1 	 1 	 1 	 0 	2	 0 	 1 	 1
21.00: Radiosporten 	 1 	 2 	 1 	 1 	2	 1 	 1 	 1
21.15: Lokal sport 	 1 	 2 	 1 	 1 	2	 1 	 1 	 1
21.30: Filmen om Claudel og
Rodin 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 2 	 1
21.50: Værmelding 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 3 	 1
22.00: Dagsnytt 	 2 	 1 	 2 	 0 	 1 	 1 	 4 	 3
22.05: Hoppla vi lever 	2	 1 	 3 	 0 	 1 	 1 	 4 	 3
23.00: Musikk på bølgelengde 	 2 	 2 	 2 	 1 	 1 	 2 	 2 	 2
24.00: Dagsnytt 	 1 	 2 	 1 	 1 	 1 	 1 	 2 	 0
00.05: Pis nattradio.
Nattåpent 	 1 	2	 1 	 	 1 	 1 	 2 	 0
00.45: Swing og sweet 	 1 	 1 	 1 	 	 0 	 1 	 0 	 0
01.45: Nattåpent med ferske
aviser 	 0 0 0 	 0 	 0 	1	 0 	 0
02.00: Nattønsket 	0	 0 	 0 	 0 	 0 	 1 	 0 	 0
03.00: Hold musikken i gang 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 	 0 	 0
03.30: Nattåpent med en
klassisk perle 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 	 0 	 0
04.00: Gjenhør: Musikkmosaikk 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 1






5 	 15. 30 	 40
- P1-program
	
25 25 25 	9	 10 	 21 	 35 	 49
26
Mandag 3. oktober
15- 25- 45- 65-
9-14 24 	 44 	 64 	 79
ALLE M K år 	 år år 	 år 	 år
06.00: Dagsnytt Værmelding 	8 11	 6 	 0 	 2 	 9 	 13 	 13
06.10: Morgenmelodier/
distriktsprogram 	 23 26 20 	 3 	 11 	 26 	 34 	 26
07.25: Som dagene går 	 19 20 18 	 2 	 7 	 22 	 29 	 26
07.30: Dagsnytt 	 21 23 19 	 8 	 12 	 23 	 27 	 29
07.50: Distriktsprogram 	 19 20 19 	 6 	 10 	 22 	 26 	 25
08.00: Tidssignal Værmelding
Dagsnytt 	 15 13 17 	 2 	 2 	 11 	 23 	 35
08.15: Andakt 	 13 11 16 	 3 	 3 	 11 	 22 	 26
08.30: Hurra for deg 	 11 	 7 15 	 3 	 2 	 12 	 17 	 18
08.35: Barnetimen for de
minste 	 12 	 7 16 	 3 	 2 	 13 	 17 	 18
08.55: P1 i dag 	 11 	 7 15 	 1 	 2 	 11 	 18 	 20
09.02: Nitimen 	 18 14 22 	 0 	 9 	 22 	 21 	 30
10.00: Dagsnytt
Distriktsnyheter 	 13 	 9 16 	 0 	 5 	 12 	 15 	 27
10.05: Sånn er livet 	 13 10 16 	 0 	 5 	 14 	 15 	 28
11.00: Formiddagstonen 	 6 	 3 	 9 	 0 	 2 	 9 	 7 	 9
11.30: Den gamle mann i
Nicaragua 	 5 	 2 	 7 	 0 	 2 	 6 	 6 	 8
12.00: Tidssignal
Distriktsprogram 	 12 10 14 	 0 	 2 	 13 	 15 	 26
12.15: Ukens artist: Barbara
Helsingius 	 12 11 14 	 0 	 3 	 14 	 15 	 27
12.30: Dagsnytt 	 10 	 9 10 	 0 	 3 	 8 	 14 	 25
12.55: P1 i dag 	 8 	 7 	 8 	 0 	 1 	 7 	 10 	 20
13.00: Ikke bare Grieg 	 4 	 3 	 6 	 0 	 0 	 5 	 5 	 11
14.00: Middagsstunden 	 4 	 1	 6 	 0 	 0 	 4 	 5 	 9
14.30: Musikalske godbiter 	 3 	 1 	 6 	 0 	 1 	 4 	 4 	 8
14.55: Værmelding med
stormvarsler 	 5 3 6 	 0 	 1 	 5 	 5 	 10
15.00: Dagsnytt
Distriktsnyheter 	 6 	 5 	 7 	 0 	 1 	 6 	 9 	 11
15.05: Minitimen 	 6 	 5 	 8 	 1 	 2 	 6 	 9 	 11
15.30: Etter skoletid 	 5 	 3 	 6 	 1 	 2 	 5 	 8 	 5
16.05: Tid for bok 	 5 	 4 	 5 	 0 	 2 	 4 	 10 	 5
16.25: P1 i dag 	 6 	 6 	 6 	 0 	 1 	 5 	 12 	 9
forts.
27
15- 25- 45- 65-
	
9-14 24 	 44 	 64 	 79
ALLE M 	 K 	 år 	 år 	 år 	 år 	 år
16.30: Dagsnytt 	 9 10 	 7 	 0 	 1 	 8 	 17 	 14
17.00: Distriktsprogram 	 14 15 	 13 	 0 	 2 	 13 	 25 	 22
18.00: EKKO . 	 6 	 6 	 5 	 0 	 2 	 3 	 13 	 8
18.30: Værmelding Dagsnytt
Verden i dag 	 6 	 6 	 6 	 0 	 2 	 3 	 11 	 13
19.00: Barnetimen for de
minste 	 4 	 3 	 4 	 0 	 2 	 2 	 7 	 6
19.20: AB 8-12. Et hemmelig
program 	 2 	 1 	 4 	 0 	 1 	 2 	 5 	 4•
20.00: I lydbildet 	 2 	 3 	 2 	 1 	 0 	 2 	 4 	 5
21.40: Kveldstanker 	 2 	 1 	 2 	 0 	 0 	 1 	 4 	 3
21.50: Værmelding 	 3 	 4 	 2 	 0 	 1 	 1 	 6 	 6
22.00: Dagsnytt Radiosporten 	 3 	 4 	 3 	 0 	 5 	 1 	 4 	 8
22.15 Askeladden 	 3 	 3 	 3 	 0 	 6 	 1	 4 	 5
22.30: I en gondol full av
tørrfisk 	 3 	 3 	 2 	 0 	 4 	 1	 6 	 2
23.15: Musikk under stjerne 	 2 	 2 	 2 	 0 	 3 	 1 	 5 	 0
24.00: Dagsnytt 	 2 	 2 	 1 	 0 	 2 	 1 	 3 	 1
00.05: Nattåpent med aktuell
gjest 	 2 	 2 	 1 	 0 	 2 	 1 	 3 	 1
00.45: Paljettstova 	 1 	 1 	 1 	 0 	 1 	 1 	 2 	 1
01.30: Nye pA norsktoppen 	 1	 0 	 0 	 1 	 1 	 1 	 0
01.45: Nattåpent med ferske
aviser 	 0 0 	 0 	 0 	 1 	 0 	 1 	 0
02.00: Nattønsket 	0	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
03.00: Hold musikken i gang 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
03.30: Nattåpent med




05.55: Ord for dagen
0 0 0 	 0 	 0
1 	 2 	 0 	 0 	 0 	 1 	 2 	 2




43 47 40 	 8 	 22 	 50 	 55 	 60
-nyhetsprogram
	
46 49 43 	 9 27 52 56 64
- Pl-program
	
50 55 45 	 11 	 30 	 57 	 61 	 69
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12 	 7 18
11 	 5 17
18 11. 24
3 	 19 	 37 	 45 	 30
4 	 12 	 24 	 25 	 29
5 	 19 	 26 	 26 	 35
4 	 16 	 20 	 25 	 32
2 	 3 	 16 	 24 	 36
3 	 3 	 14 	 21 	 34
4 	 2 	 13 	 15 	 23
4 	 2 	 13 	 15 	 23
0 	 2 	 12 	 15 	 20
0 	 6 	 22 	 20 	 32
	
11 	 6 16 	 0 	 2 	 11 	 14 	 24
	
11 	 6 16 	 0 	 2 	 11 	 14 	 24
	
7 	 3 11 	 0 	 0 	 6 	 11 	 15
	














0 	2	 8 	 13 	 32
0 	 2 	 9 	 13 	 32
0 	 2 	 7 	 13 	 29
0 	 1 	 5 	 12 	 21
0 	 1 	 3 	 6 	 11
0 	 1 	 1 	 4 	 10
1 	 1 	 1 	 2 	 8
1 	 4 	 1 	 3 	 10
1 	 3 	 3 	 3 	 12
1 	 3 	 3 	 3 	 12
0 	 5 	 4 	 4 	 6
0 	 2 	 3 	 8 	 7
0 	 3 	 4 	 10 	 10
28
Tirsdag 4. oktober
15- 25- 45- 65-
	
9-14 24 	 44 	 64 	 79
Alle










08.30: Hurra for deg
08.35: Barnetimen for de
minste










12.15: Ukens artist: Barbara
Helsingius
12.30: Dagsnytt









16.05: Tid for bok
16.25: P1 i dag
forts.
29
15- 25- 45- 65-
	
9-14 24 	 44 	 64 	 79
. Alle M 	 K 	 år 	 år 	 år 	 år 	 år
16.30: Dagsnytt 	 9 	 10 	 9 	 0 	 7 	 6 	 14 	 18
17.00: Distriktsprogram 	 12 	 12 	 12 	 0	 5 	 9 	 20 	 23
18.00: EKKO.











19.00: Barnetimen for de minste 4 	 5 	 4 	 0 	 0 	 2
	
10




















21.15: Noas ark 	 1 	 0 	 3 	 0 	 2 	 0
	
1





21.50: Værmelding 	 2 	 2 	 3 	 0 	 1 	 2
	
2






22.15: Statsbudsjettet for deg 4 	 5 	 3 	 0 	 3 	 2
	
7










00.05: Nattåpent med aktuell
gjest 	 3 	 3 	 2
00.45: Julenisse til













ferske aviser 	 1 	 1 	 1 	 0 	 4 	 0 	 1 	 1
02.00: Nattønsket 	1	 1 	 1 	 0 	 3 	 0 	 1 	 1
03.00: Hold musikken i gang 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
03.30: Nattåpent med klassisk
perle 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
04.00: Gjenhør: Norsk på
norsk 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
05.00: Mot dag 	 1 	 2 	 0 	 0 	 1 	 1 	 1 	 2




42 44 40 	 6 	 26 45 	 55 	 58
nyhetsprogram
	
47 50 45 	 7 33 51 	 59 66
Pl-program
	
49 52 47 	 9 	 36 	 52 	 60 68
30
Onsdag 5. oktober
15- 25- 45- 65-
	
9-14 24 	 44 	 64 	 79
Alle M 	 K 	 år 	 år 	 år 	 år 	 år
06.00: Dagsnytt Værmelding 	 8 	 8 	 8 	 0 	 1 	 6 	 16 	 12
06.10: Morgenmelodier/
Distriktsprogram 	 25 26 24 	 1 	 10 	 26 	 39 	 31
07.25: Som dagene går 	 21 19 22 	 2 	 10 	 21 	 30 	 32
07.30: Dagsnytt 	 23 21 24 	 6 	 16 	 22 	 29 	 34
07.50: Distriktsprogram 	 19 16 22 	 4 	 10 	 15 	 29 	 34
08.00: Tidssignal Dagsnytt
Værmelding 	 14 13 15 	 1 	 1	 11 	 17 	 36
08.15: Andakt i Ris
kirke, Oslo 	 13 12 14 	 2 	 1 	 11 	 15 	 36
08.30: Hurra for deg 	 11 	 8 13 	 3 	 2 	 11 	 10 	 25
08.35: Barnetimen for de
minste 	 11 	 8 14 	 3 	 2 	 12 	 10 	 25
08.55: P1 i dag 	 10 	 7 13 	 1 	 2 	 12 	 11 	 22
09.02: Nitimen 	 14 10 18 	 0 	 8 	 17 	 14 	 25
10.00: Dagsnytt
Distriktsnyheter 	 9 	 7 12 	 0 	 4 	 10 	 10 	 19
10.05: Sånn er livet 	 10 	 7 12 	 0 	 4 	 10 	 11 	 20
11.00: Formiddagstonen 	 5 	 3 	 7 	 0 	 1 	 6 	 5 	 11
11.30: Arbeid i skattelovens
grenseland 	 4 	 3 6 	 0 	 1 	 5 	 5 	 9
12.00: Tidssignal
Distriktsprogram 	 11 11 12 	 0 	 4 	 9 	 12 	 29
12.15: Ukens artist: Barbara
Helsingius	 11 11 12 	 0 	 3 	 9 	 12 	 30
12.30: Dagsnytt 	 8 8 8 	 0 	 2 	 5 	 8 	 24
12.55: P1 i dag 	 6 	 6 	 7 	 0 	 2 	 5 	 8 	 17
13.00: Musikk-aktuelt 	 4 	 3 	 4 	 0 	 1 	 3 	 3 	 11
13.30: Musikkens perler 	 3 	 2 	 4 	 0 	 0 	 2 	 3 	 9
14.00: Middagsstunden 	 3 	 4 	 3 	 0 	 0 	 2 	 4 	 12
14.30: Med bælj og båggå 	 3 	 3 	 3 	 1 	 0 	 1 	 2 	 12
14.55: Værmelding 	 3 	 4 	 2 	 1 	 0 	 1 	 4 	 11
15.00: Dagsnytt
Distriktsnyheter 	 4 	 5 	 4 	 1 	 2 	 2	 3 	 16
15.05: Minitimen 	 5 	 5	 4 	 2 	 2 	 3 	 3 	 16
15.30: Etter skoletid 	 4 	 3 	 5 	 5 	 2 	 3 	 3	 10
forts.
31
15- 25- 45- 65-
	
9-14 24 	 44 	 64 	 79
Alle M 	 K 	 år 	 år 	 år 	 år 	 år
16.05: Tid for bok







19.00: Barnetimen for de'
minste
19.20: AB 8-12. Et hemmelig
4 	 4 	 4 	 1 	 1 	 3 	 5 	 10
5 	 5 	 5 	 1 	 3 	 3 	 7 	 9
8 	 9 	 7 	 1 	 3 	 3 	 11 	 21
	
N 14 11 	 1 	 6 	 9 	 16 	 30
6 	 6 	 6 	 1 	 2 	3	 10 	 11
5 	 6 	 5 	 1 	 1 	 4 	 8 	 11
3 	 3 	 4 	 2 	 0 	 3 	 4 	 8
program 	 2 	 1 	 3 	 2 	 0 	 2 	 2 	 3
19.40: Kolumbus 	 1 	 1 	 0 	 1 	 0 	 1 	 0 	 2
20.00: Musikk i brennpunktet 	 1 	 0 	 1 	 0 	 0 	 0 	 1	 3
21.00: Hagestudio 	 1 	 0 	 1 	 0 	 0 	 0 	 1	 2
21.40: Kveldstanker 	 1 	 1	 1 	 0 	 0 	 0 	 2 	 2
21.50: Værmelding 	 1 	 1 	 1 	 0 	 1 	 0 	 2 	 1
22.00: Dagsnytt 	 1 	 1 	 1 	 0 	 1 	 0 	 1	 2
22.15: Askeladden 	 1 	 1	 1 	 0 	 1 	 0 	 3 	 2
22.30: Radioteatret: Døde
menn går i land 	 1 	 1	 1 	 0 	 1 	 0 	 2 	 2
23.00: Slå på tråden 	 2 	 2 	 0 	 2 	 1 	 4 	 4
24.00: Dagsnytt 	 2 	 1 	 2 	 0 	 2 	 2 	 2 	 2
00.05: Nattåpent 	 2 	 1 	 2 	 1 	 2 	 2 	 2 	 2
00.45: Nattskrift 	 1 	 1 	 1 	 0 	 1 	 1 	 0 	 2
01.45: Nattåpent 	 0 	 1 	 0 	 0 	 1 	 1 	 0 	 0
02.00: Nattønsket 	0	 1 	 0 	 0 	 0 	 1 	 0 	 0
03.00: Hold musikken i gang 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
03.30: Nattåpent 	 0 0 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
04.00: Gjenhør 	 0 	 0 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
05.00: Mot dag 	 1 	 2 	 0 	 0 	 1 	 0 	 2 	 0
05.55: Ord for dagen (til.




41 42 41 	 7 	 23 	 43 	 51 	 65
- nyhetsprogram
	
46 47 44 	 8 	 30 48 53 68
- Pl-program
	
48 50 46 	 15 	 31 	 51 	 56 	 69
32
Torsdag 6. oktober
15- 25- 45- 65-
	
9-14 24 	 44 	 64 	 79
Alle M 	 K 	 år 	 år 	 år 	 år 	 år
06.00: Dagsnytt Værmelding 	 8 	 9 	 6 	 0 	 1 	 7 	 11 	 15
06.10: Morgenmelodier/
Distriktsprogram 	 25 27 23 	 2 	 13 	 25 	 38 	 33
07.25: Som dagene går 	 20 17 22 	 2 	 11 	 16 	 31 	 33
07.30: Dagsnytt 	 22 19 *25 	 5 	 12 	 18 	 33 	 37
07.50: Distriktsprogram/
morgenmelodier 	 19 15 23 	 4 	 7 	 14 	 31 	 38
08.00: Tidssignal
Værmelding Dagsnytt 	 13 	 7 18 	 1 	 3 	 11 	 17 	 31
08.15: Andakt 	 12 	 6 16 	 2 	 4 	 9 	 14 	 28
08.30: Hurra for deg... 	 10 	 6 14 	 2 	 4 	 9 	 11 	 23
08.35: Barnetimen for de
minste 	 10 	 6 15 	 2 	 4 	 10 	 11 	 23
08.55: P1 i dag 	 11 	 6 15 	 2 	 4 	 10 	 11 	 24
09.02: Nitimen 	 17 13 21 	 1 	 9 	 20 	 14 	 35
10.00: Dagsnytt
Distriktsnyheter 	 13 10 16 	 0 	 5 	 14 	 12 	 30
10.05: Sånn er livet 	 13 10 17 	 0 	 5 	 14 	 13 	 30
11.00: Formiddagstonen 	 6 	 4 	 7 	 0 	 3 	 6 	 6 	 12
11.30: PA tokt m/NATOs
overvåkingsfly 	 5 	 3 	 6 	 0 	 3 	 4 	 5 	 10
12.00: Tidssignal.
Distriktsprogram 	 11 10 12 	 1 	 3 	 9 	 14 	 25
12.15: Ukens artist: Barbara
Helsingius 	 11 10 12 	 1 	 2 	 9 	 14 	 27
12.30: Dagsnytt 	 9 	 9 10 	 1 	 2 	 6 	 11 	 25
12.55: P1 i dag 	 7 	 7 	 7 	 0 	 1 	 5 	 9 	 20
13.00: Fiskerimagasinet 	 4 	 3 	 5 	 0 	 1 	 3 	 5 	 10
13.30: Musikk i en
middagstime 	 4 	 2 	 5 	 0 	 1 	 2 	 5 	 9
14.00: Middagsstunden 	 4 	 2 	 7 	 1 	 1 	 2 	 7 	 12
14.30: Stavanger
symfoniorkester 	 4 	 2 6 	 2 	 1 	 2 	 6 	 11
14.55: Værmelding 	 5 	 4 	 5 	 2 	 1 	 3 	 6 	 13
15.00: Dagsnytt/
Distriktsnyheter 	 7 	 6 	 8 	 2 	 4 	 5 	 6 	 18
15.05: Minitimen 	 7 	 7 	 8 	 2 	 5 	 5 	 6 	 19
15.30: Etter skoletid 	 5 	 4 	 6 	 4 	 5 	 3 	 5 	 11
forts.
33
15- 25- 45- 65-
	
9-14 24 	 44 	 64 	 79
.Alle M 	 K 	 år 	 år 	 år 	 år 	 år
16.05: Tid for bok 	 5	 4 	 6 	 3 	 5 	 3 	 4 	 9
16.25: P1 i dag 	 5 	 4 	 6 	 1 	 4 	 2 	 8 	 11
16.30: Dagsnytt 	 19 16 22 	 4 	 12 	 26 	 18 	 24
17.00: Distriktsprogram 	 13 12 14 	 3 	 4 	 14 	 14 	 26
18.00: EKKO.
Samfunnsredaksjonen 	 5	 5 	6	 1 	 2 	4	 7 	 11
18.30: Værmelding Dagsnytt
Verden i dag 	 6 	 5 	 6 	 1 	 1 	 5 	 6 	 15
19.00: Barnetimen for de
minste
	
2 	 3 	 1 	0	 3 	 2 	 8
19.20: AB 8-12. Et hemmelig
Program 	 1 	 1 	 2 	 0 	 0 	2	 1 	 3
19.30: Lasse Lønndahl - svensk
sangartist 	 0 	 0	 0 	 0	 0 	 0 	 1 	 0
20.00: Trekkspillforum 	 1 	 1 	 1 	 0 	 1 	 1 	 1 	 1
20.30: Preludium 	 1 	 1 	 1 	 0 	 0 	 0 	 1 	 1
21.00: Radioteateret 	 1 	 1 	 1 	 2 	 0 	 0 	 1 	 2
21.40: Kveldstanker 	 1 	 1 	 1 	 2 	 0 	 1 	 1 	 2
21.50: Værmelding 	 1 	 2 	 0 	 0 	 0 	 1 	 1 	 3
22.00: Dagsnytt 	 2 	 2 	 1 	 0 	 1 	 1 	 2 	 4
22.15: Askeladden kulturred. 	 2	 3 	 1 	 0 	 1 	 2 	 3 	 3
23.00: Jazzklubben 	 2	 2 	 2 	 1 	 1 	 1 	 4 	 3
24.00: Dagsnytt 	 1 	 1 	 1 	 0 	 1 	 2	 2 	 1
00.05: Nattåpent 	 1 	 1 	 1 	 0 	 1 	 2 	 2 	 1
00.45: Ukas nye plater 	 1 	 1 	 1 	 0 	 0 	 2 	 0 	 1
01.15: Gammalpopens venner 	 0 	 1 	 0 	 0 	 0 	 1 	 0 	 1
01.45: Nattåpent 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
02 .00: Nattønsket 	0	 0 	 0 	 0 	 0 	 1 	 0 	 0
03.00: Hold musikken i gang 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
03.30: Nattåpent 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
04.00: Gjenhør 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
05.00: Mot dag 	 1 	 1 	 0 	 0 	 0 	 1 	 2 	 0
05.55: Ord for dagen 	 1 	 1 	 0 	 .0 	 0 	 1 	 2 	 0
Minst ett..
- distriktsprogram 	 43 43 43 	 10 	 22 	 45 	 55 	 64
- nyhetsprogram 	 46 46 46 	 12 	 27 	 49 	 56 	 68
- Pl-program 	 49 49 49 	 19 	 30 	 53 	 58 	 69
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Fredag 7. oktober
15- 25- 45- 65-
	
9-14 24 	 44 	 64 	 79
Alle M 	 K 	 år 	 år 	 år 	 år 	 år
06.00: Dagsnytt Værmelding 	 8 	 9 	 8 	 0 	 0 	 9 	 14 	 12
06.10: Morgenmelodier/
distriktsprogram 	 23 25 20 	 0 	 10 	 25 	 34 	 31
07.25: Som dagene går 	 18 16 20	 1 	 7 	 15 	 29 	 33
07.30: Dagsnytt 	 21 18 23 	 3 	 14 	 19 	 28 	 33
07.50: Morgenmelodier/
distriktsprogram 	 18 15 21 	 2 	 9 	 14 	 28 	 33
08.00: Tidssignal Dagsnytt
Værmelding 	 14 	 8 19 	 3 	 6	 11 	 16 	 31
08.15: Andakt 	 12 	 6 18 	 3 	 4 	 10 	 12 	 30
08.30: Hurra for deg.. 	 10 	 5 16 	 6 	 2 	 8 	 10 	 27
08.35: Barnetime 	 11 	 5 16 	 6 	 2 	 9 	 11 	 27
08.55: P1 i dag	 12 	 6 18 	 6 	 3 	 10 	 13 	 27
09.02: Nitimen 	 18 14 23 	 3	 6 	 22 	 22 	 30
10.00: Dagsnytt
Distriktsnyheter 	 11 	 7 16 	 2 	 4 	 12 	 13 	 22
10.05: Sånn er livet 	 12 	 8 16 	 2 	 4 	 13 	 13 	 22
11.00: Formiddagstonen 	 8 	 5 10 	 0 	 3 	 9 	 7 	 16
11.30: Bokhøst 	 7 	 6 	 9 	 0 	 2 	 8 	 8 	 14
12.00: Tidssignal
Distriktsprogram 	 12 11 14 	 2 	 3 	 11 	 13 	 30
12.15: Ukens artist: Barbara
Helsingius 	 13 11 14 	 2 	 3 	 12 	 13 	 32
12.30: Dagsnytt 	 10 10 	 9 	 0 	 2 	 7 	 10 	 29
12.55: P1 i dag 	 8 	 8 	 9 	 0 	 2 	 6 	 10 	 25
13.00: Unge solister








4 	 3 	 5 	 0 	 2 	 1 	 7 	 10
14.30: På funk- og
blueskonsert i Førde 	3	 3 	4	 0 	 2	 2 	 6




5 	 4 	 5 	 0 	 5 	 4 	 4 	 11
15.05: Minitimen
	
6 	 4 	 7 	 0 	 6 	 4 	 6 	 11
forts.
35
15- 25- 45- 65-
	
9-14 24 	 44 	 64 	 79
Alle M 	 K 	 år 	 år 	 år 	 år	 år
15.30: Etter skoletid 	 7 	 4 	 9 	 0 	 8 	 8 	 7 	 8
16.25: P1 i dag 	 5 	 4 	 6 	 0 	 2 	 7	 5 	 9
16.30: Dagsnytt 	 8 	 8 	 8 	 0 	 2 	 10 	 8 	 17
17.00: Distriktsprogram 	 10 	 9 10 	 0 	 1 	 11 	 13 	 17
18.00: EKKO.




6 	 7 	 5 	1	 1 	4	 5 	 21
19.00: Barnetimen for de
minste
	
4 	 3 	 4 	 1 	 1 	 1 	 4 	 13
19.20: AB 8-12. Et hemmelig
program
	
2 	 2 	 2 	 0 	 0 	 1 	2	 6
19.30: Orkesterplass
	
1 	 1 	 1 	 0 	 1 	 	 2 	 2
21.25: Gitaristen Trond
Davidsen 	 1 	 1 	 1 	 0 	 2 	 0 	 1 	 3
21.40: Kveldstanker 	 2 	 2 	 1 	 0 	 2 	 0 	 1 	 5
21.50: Værmelding 	 2 	 2 	 2 	 0 	 1 	 1 	 1 	 7
22.00: Dagsnytt Radiosporten 	 2 	 3 	 2 	 0 	 0 	 2 	 3	 7
22.15: Askeladden kulturred. 	 2 	 3 	 2 	 0 	 1 	 2 	 3	 6
22.30: Fra nordens vakre
romanser 	 2 	 3 	 1 	 0 	 1 	 0 	 3 	 4
23.00: Hestejazz og lassopop 	 2 	 1 	 2 	 3 	 2 	 1 	 2 	 3
23.30: Lognasparet 	 2 	 1 	 2 	 1 	 2 	 2 	 0 	 3
24.00: Dagsnytt 	 3 	 4 	 2 	 0 	 7 	 4 	 0 	 4
00.05: Pl's nattradio 	 3 	 5 	 2 	 0 	 7 	 4 	 0 	 4
01.45: Nattåpent 	 1 	 2 	 0 	 0 	 2 	 2 	 0 	 0
02.00: Nattønsket 	1	 1 	 1 	 0 	 1 	 2 	 0 	 0
03.00: Hold musikken i gang 	 1 	 1 	 0 	 0 	 1 	 1 	 0 	 0
03.30: Nattåpent 	 0 	 1 	 0 	 0 	 0 	 1 	 0 	 0
04.00: Gjenhør 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
04.30: Skeive skiver 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
05.00: Mot dag 	 1 	 1 	 0 	 0 	 0 	 1 	 0 	 1
05.55: Ord for dagen 	 1 	 1 	 0 	 0 	 0 	 1 	 0 	 1
Minst ett..
- distriktsprogram 	 41 40 43 	 6 	 21 	 45 	 55 	 59
- nyhetsprogram 	 47 47 46 	 8 	 29 	 51 	 57 	 69
- Pl-program 	 49 50 49 	 17 	 28 	 56 	 57 	 69
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Tabell 5: Lytterandeler for P2-program blant menn og kvinner
og i ulike aldersgrupper. Prosent
Lørdag 1. oktober
15- 25- 45- 65-
	
9-14 24 	 44 	 64 	 79
Alle M 	 K 	 år 	 år 	 år 	 år 	 år
08.00: Dagsnytt Værmelding 	 2	 2 	 1 	 0 	 0 	 3 	 1 	 2
08.05: OL i Seoul 	 2 	 2 	 1 	 0 	 0 	 3 	 1 	 2
08.30: Friluftsmagasinet 	 2	 2 	 1 	 0 	 0 	 3 	 3 	 1
09.02: Lirekassen 	 5 	 5	 5 	 0 	 2 	 5 	 10 	 4
10.02: Pandoras juke boks 	 4 	 4	 5 	 0 	 3	 6 	 5 	 4
11.55: Oddasat, nyheter på
samisk 	 3 	 3 	 4 	 0 	 2	 6 	 1 	 3
12.00: Med verden som
lekegrind 	 2 	 1 	 2 	 0 	 3	 2 	 0 	 3
12.30: Ukeslutt 	 2 	 1 	 2 	 0 	 3	 2 	 0 	 2
13.30: Radioteatret: Døde
menn går iland 	 1 	 1 	 2 	 0 	 2 	 2 	 0 	 2
14.10: Trafikk i musikk 	 1 	 1 	 2	 0 	 1 	 2 	 0 	 2
14.55: Værmelding Dagsnytt 	 1 	 1 	 2 	 0 	 1 	 2 	 0 	 2
15.02: Norsktoppen 	 1 	 1 	 1 	 0 	 0 	 2 	 0 	 3
16.00: Radiobildet 	 3 	 3 	 3 	 0 	 1 	 4 	 4 	 3
16.25: P1 i dag 	 1 	 1 	 0 	 0 	 0 	 2 	 0 	 0
16.30: Dagsnytt 	 1 	 1 	 0 	 0 	 0 	 2 	 0 	 0
17.00: Barnetimen 	 1 	 1 	 0 	 0 	 0 	 2 	 0 	 0
18.00: Korpskonserten 	 0 	 1 	 0 	 0 	 0 	 1 	 0	 0
18.30: Værmelding Dagsnytt 	 1 	 1 	 0 	 0	 0 	 1 	 1 	 0
18.55: P1 i kveld 	 0 	 1 	 0 	 0 	 0 	 1 	 1 	 0
19.00: Swing og sweet 	 0 	 1 	 0 	 0 	 0 	 1 	 1 	 0
20.00: Jack the Ripper 	 0 	 1 	 0 	 0 	 0 	 1 	 0 	 0
20.30: Ukens portrett: Mosse
Jorgensen 	 0 	 1 	 0 	 0 	 0 	 1 	 0 	 0
21.00: Figaros bryllup av
Mozart 	 0 	 1 	 0 	 0	 0 	 1 	 0	 0
21.50: Værmelding 	 0 	 1 	 0 	 0	 0 	 1 	 0	 0
22.00: Dagsnytt 	 0 	 1 	 0 	 0 	 0 	 1 	 0	 0
22.05: Lørdagsdansen 	0	 1 	 0 	 0 	 0 	 1 	 0 	 0
22.35: Visestunden 	 0 	 1 	 0 	 0 	 0 	 1 	 0 	 0
23.00: Naturligvis! 	 0 	 1 	 0 	 0 	 0 	 1 	 0 	 0
23.30: Da pop'n ble
langhåret
	
0 	 1 	 0 	 0 	 0 	 1 	 0 	 0
24.00: Dagsnytt
	




7 8 	 7
	
6 	 9 	 10
- P2-program
	
9 	89	6	 11 	 12
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Søndag 2. oktober
15- 25- 45- 65-
	
9-14 24 	 44 	 64 	 79
Alle M 	 K 	 Sr 	 Sr 	 år 	 år 	 år
07.02: 01 i Seuol 	 1 	 1 	 0 	 0 	 1 	 0 	 1 	 1
08.00: Værmelding Dagsnytt 	 0 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 1
08.05: Min klode, min sjel 	 1 	 1 	 1 	 0 	 1 	 0 	 1 	 2
09.02: OL i Seoul 	 1 	 1 	 1 	 0 	 1 	 0 	 1 	 2
09.30: Host over skogene 	 1 	 1 	 1 	 0 	 1 	 0 	 1 	 2
10.02: Morgenkonserten 	 1 	 1 	 2 	 0 	 2 	 2 	 1 	 2
11.00: Go' søndag 	 4 	 3 	 4 	 1 	 4 	 5 	 3 	 3
12.30: Dagsnytt 	 2 	 2 	 3 	 0 	 3 	 4 	 1 	 2
12.35: Skeive skiver 	 2 	 2 	 3 	 0 	 3 	 4 	 1 	 2
13.00: Radio-radio 	 3 	 3 	 3 	 0 	 4 	 6 	 2 	 1
14.00: Sportssøndag 	 5 	 7 	 4 	 2 	 4 	 9 	 4 	 1
15.02: Sportssøndag
fortsetter 	 5 	 7 	 4 	 1 	 4 	 9 	 3 	 2
16.00: Til ettertanke 	 3 	 2 	 3 	 0 	 3 	 3 	 4 	 1
16.30: Dagsnytt Radiosporten 	 2 	 2 	 3 	 0 	 3 	 3 	 2 	 1
17.00: Trend og tradisjon 	 2 	 1 	 2 	 0 	 3 	 2 	 1 	 0
17.45: Huset mitt kom på 	 \,
museum 	 1 	 1 	 2 	 0 	 2 	 1 	 2 	 0
18.00: Host over skogene 	 1 	 1 	 1 	 0 	 2 	 1 	 2 	 0
18.30: Værmelding Dagsnytt 	 1 	 0 	 1 	 0 	 1 	 1 	 2 	 0
18.45: Gammeldanskvartetten 	 1 	 0 	 1 	 0 	 1 	 1 	 2 	 0
19.00: Journalisten privat 	 1 	 1 	 1 	 0 	 0 	 1 	 1 	 0
20.00: Da pop var jazz - og
litt til 	 0 	 1 	 0 	 0 	 1 	 1 	 0 	 0
20.30: PA vågehvalens veier 	 0 	 1 	 0 	 0 	 1 	 1 	 0 	 0
21.00: Konsertsal Europa 	 0 	 0 	 0 	 0 	 1 	 1 	 0 	 0
22.00: Dagsnytt, radiosporten 	 0 	 0 	 0 	 0 	 1 	 1 	 0 	 0
22.05 Hoppla vi lever 	 1 	 0 	 1 	 0 	 1 	 1 	 0 	 0
23.00: Musikk på bølgelendge 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
24.00: Dagsnytt 	 0 0 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
Minst ett..
- nyhetsprogram 	 9 9 8 	 1 	 9 	 13 	 8
P2-program 	 11 13 	 9 	 2 	 10 	 16 	 11
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Mandag 3. oktober
15- 25- 45- 65-
	
9-14 24 	 44 	 64 	 79
Alle M 	 K 	 år 	 Ar 	 Ar 	 år 	 Ar
06.00: 6-timen 	 6 	 7 	 5 	 0 	 7 	 8 	 10 	 0
07.00: 7-timen 	 11 10 11 	 3 	 15 	 15 	 10 	 0
08.00: 8-timen 	 9 	 8 10 	 1 	 13 	 12 	 6 	 5
09.02: Gateselgere i New
Dehli 	 4 	 4 	 4 	 0 	 4 	 6 	 2 	 5
09.35: Willkommen 	 4 	 3 	 4 	 0 	 4 	 5 	 1 	 5
10.00: Dagsnytt
Programinformasjon 	 4 	 3 	 5 	 0 	 5 	 6 	 1 	 5
10.05: Formiddag i p2 	 6 	 5 	 7 	 0 	 7 	 10 	 1 	 5
11.30: Tonefølge 	 5 	 4 	 6 	 0 	 7 	 7 	 1 	 4
11.55: Oddasat, nyheter på
samisk 	 4 	 4 	 5 	 0 	 7 	 7 	 1 	 4
12.02: Lirekassen 	 4 	 3 	 5 	 0 	 6 	 6 	 2 	 2
13.02: PA pakketur til
mayaenes rike 	 5 	 5 	 5 	 0 	 6 	 7 	 3 	 3
13.30: Melodiradio 	 5 	 5 	 4 	 2 	 5 	 7 	 4 	 3
13.45: Rapport 	 5 	 5 	 4 	 2 	 5 	 7 	 3 	 4
14.02: Western saloon 	 5 	 6 	 4 	 2 	 5 	 7 	 4 	 4
14.30: Svingom på gammelmåte 	 5 	 5 	 4 	 0 	 5 	 7 	 4 	 4
15.02: Her og nå 	 8 	 9 	 7 	 4 	 9 	 11 	 7 	 4
16.02: Midt i trafikken/sami
radio 	 14 12 15 	 1 	 14 	 17 	 18 	 10
17.02: Ungdommens radioavis 	 5 	 3 	 6 	 0 	 6 	 9 	 2 	 3
18.02: Notabene 	 2 	 1 	 2 	 0 	 3 	 2 	 1 	 0
18.30: Værmelding Dagsnytt 	 1 	 1 	 1 	 0 	 1 	 0 	 1 	 0
19.00: Friluftsmagasinet 	 1 	 1 	 1 	 0 	 2 	 1 	 2 	 0
19.30: Kveldskjør 	 2 	 2 	 2 	 1 	 3 	 1 	 1 	 1
21.00: Gateselgere i New
Delhi 	 1 	 0 	 1 	 1 	 2 	 0 	 0 	 0
21.25: Willkommen 	 0 	 0 	 1 	 0 	 2 	 0 	 0 	 0
21.50: Melodiradio 	 0 	 0 	 1 	 0 	 2 	 0 	 0 	 0
22.00: Dagsnytt
Radiosporten 	 1 	 0 	 1 	 0 	 2 	 0 	 0 	 0
22.15: Askeladden 	 0 	 0 	 1 	 0 	 1 	 0 	 0 	 0
22.30: I en gondol full av
tørrfisk 	0 0	 1 	 0 	 1 	 0 	 0 	 0
23.15: Musikk under stjerne 	 0 	 0 	 0 	 0 	 1 	 0 	 0 	 0
24.00: Dagsnytt 	 0 	 1 	 0 	 0 	 2 	 0 	 0 	 0
Minst ett..
- nyhetsprogram 	 25 24 26 	 9 29 34 24 	 14
- P2-program 	 27 27 27 	 9 .31 	 36 	 26 	 16
Tirsdag 4. oktober
15- 25- 45- 65-
	
9-14 24 	 44 	 64 	 79
Alle M 	 K 	 år 	 år 	 år 	 år 	 år
06.00: 6-timen 	 6 	 7 	 5 	 0 	 4 	 9 	 9 	 0
07.00: 7-timen 	 11 11 10 	 9 	 13 	 13 	 12 	 1
08.00: 8-timen 	 9 	 8 	 9 	 1 	 9 	 14 	 6 	 5
09.02: Livet i gytegropa 	 3 	 2 	 4 	 0 	 4 	 3 	 2 	 4
09.20: Nordisk teknologiår
1988 	 3 	 2 	 4 	 0 	 4 	 3 	 2 	 4
09.45: Advertising 	 3 	 3 	 4 	 0 	 4 	 4 	 3 	 4
10.02: Statsbudsjettet 1989 	 5 	 4 	 5 	 0 	 7 	 6 	 3 	 5
11.30: Tonefølge 	 3 	 3 	 4 	 0 	 5 	 5 	 2 	 3
11.55: Oddasat - nyheter på
samisk 	 3 	 2 	 4 	 0 	 5 	 4 	 2 	 3
12.02: Tolvtonen 	 3 	 2 	 5 	 0 	 5 	 6 	 1 	 2
12.55: Raringen 	 4 	 2 	 5 	 0 	 5 	 5 	 2 	 3
13.02: Flyktningeserie 	 4 	 3 	 5 	 0 	 5 	 8 	 2 	 2
13.30: Melodiradio 	 5 	 3 	 6 	 0 	 5 	 8 	 2 	 3
13.45: Rapport 	 5 	 5 	 6 	 0 	 5 	 10 	 3 	 4
14.02: Swingdora 	 5 	 4 	 5 	 0 	 5 	 8 	 2 	 3
14.30: Lydriket 	 5 	 4 	 5 	 0 	 5 	 9 	 2 	 2
15.02: Her og nå! 	 8 	 7 	 9 	 2 	 6 	 15 	 5 	 5
16.02: Midt i trafikken/Sami
Radio 	 13 10 15 	 5 	 13 	 17 	 12 	 9
17.02: Ungdommens radioavis 	 4 	 4 	 5 	 4 	 10 	 6 	 1 	 0
18.02: Notabene 	 2 	 1 	 2 	 0 	 4 	 2 	 1 	 1
18.30: Værmelding Dagsnytt 	 1 	 1 	 2 	 0 	 3 	 2 	 1 	 1
19.00: Riff-88 	 1 	 2 	 1 	 0 	 2 	 3 	 0 	 1
20.00: Countryfest på
Wembley 	 0 0 	 1 	 0 	 0 	 1 	 0 	 0
21.00: Folkesykdommer 	 0 0 	 1 	 0 	 0 	 1 	 0 	 0
21.20: Liv i gytegropa 	 1 	 1 	 1 	 0 	 0 	 1 	 1 	 0
21.40: Nordisk teknologiår
1988 	 3 	 2 	 3 	 0 	 1 	 2 	 6 	 2
	
22.00: Dagsnytt Radiosporten 0 0 0 	 0 	 0 	 0 	 1 	 0
22.15: Korleis verkar
statsbudsjettet 	 0 0 0 	 0 	 0 	 0 	 1 	 0
23.30: Kveldsrock 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
24.00: Dagsnytt 	 0 0 0 	 0 	 1 	 0 	 0 	 0
Minst ett..
- nyhetsprogram 	 25 24 25 	 13 	 25 	 35 	 22 	 12




15- 25- 45- 65-
9-14 24 	 44 	 64 	 79
. Alle M 	 K 	 år 	 år • år	 år 	 år
06.00: 6-timen 	 5 	 5 	 5 	 0 	 6 	 8 	 7 	 0
07.10: 7-timen 	 11 12 11 	 5 	 15 	 17 	 9 	 3
08.00: 8-timen 	 6 	 6 	 5 	 1 	 4 	 10 	 5 	 4
09.02: Folkesykdommer 	 2 	 2 	 2 	 0 	 3 	 4 	 2 	 1
09.35: Willkommen 	 2 	 2 	 2 	 0 	 3 	 3 	 1 	 1
10.00: Dagsnytt 	 2 	 2 	 2 	 0 	 2 	 3 	 2 	 0
10.05: Formiddag i P2 - fra
Bodo 	 2 	 2 	 3 	 0 	 3 	 5 	 2 	 0
11.30: Tonefølge 	 2 	 2 	 2 	 0 	 1 	 4 	 1 	 1
11.55: Oddasat - nyheter på
samisk 	 2 	 2 	 2 	 0 	 1 	 4 	 1 	 1
12.02: Musikktelefonen 	 4 	 3 	 4 	 1 	 4 	 7 	 2 	 1
13.02: Nytt mote med Dalai
Lama 	 3 3 4 	 0 	 2 	 8 	 2 	 0
13.30: Melodiradio 	 4 	 3 	 4 	 0 	 3 	 8 	 2 	 0
13.45: Rapport 	 4 	 4 	 4 	 0 	 3 	 9 	 2 	 0
14.02: Musikalsk oase 	 4 	 4 	 5 	 0 	 4 	 8 	 4 	 3
15.02: Her og nå! 	 8 10 	 7 	 0 	 6 	 15 	 8 	 3
16.02: Midt i trafikken/Sami
Radio 	 15 14 16 	 2 	 13 	 21 	 14 	 16
17.02: Ungdommens radioavis 	 5 	 5 	 5 	 0 	 9 	 6 	 5 	 4
18.02: Notabene 	 3 	 2 	 4 	 0 	 2 	 4 	 4 	 3
18.30: Værmelding Dagsnytt 	 2 	 2 	 3 	 0 	 1 	 3 	 3 	 3
19.00: Uhørt • 	2	 1 	 2 	 0 	 1 	 2 	 2 	 3
20.00: Med verden som
lekegrind 	 1 	 1 	 1 	 0 	 0 	 2 	 0 	 1
20.30: Da pop var jazz 	 1 	 1 	 1 	 0 	 0 	 2 	 0 	 0
21.00: La oss snakke om det 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 1 	 0 	 0
21.20: Willkommen 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 1 	 0 	 0




22.15: Pandoras juke box
24.00: Dagsnytt
0 0 0 	 0 	 0 	 1 	 0 	 0
1 	 1 	 0 	 1 	 0 	 1 	 1 	 0
1 	 1 	 1 	 3 	 1 	 1 	 1 	 0




24 26 21 	 8 25 38 20
- P2-program
	
25 27 22 	 10 	 28 	 39 	 20
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Torsdag 6. oktober
15- 25- 45- 65-
	
9-14 24 	 44 	 64 	 79
.Alle M 	 K 	 år 	 år 	 år 	 år 	 år
06.00: 6-timen 	 5 	 6 	 4 	 0 	 5 	 7 	 8 	 1
07.00: 7-timen 	 9 11 	 8 	 3 	 8 	 16 	 9 	 2
08.00: 8-timen 	 6 	 5 	 6	 0 	 3 	 11 	 5 	 3
09.02: Lille Norge - hva nå? 	 2 	 2 	 3 	 1 	 1 	 5 	 1 	 1
09.20: På talefot med
torsken 	 2 	 2 	 2 	 1 	 1 	 3 	 2 	 1
09.40: Tysk for videregående
skoler 	 2 	 1 	 2 	 0 	 1 	 3 	 2 	 0
09.55: Gedichte durch die
jahreszeiten 	 2 	 1 	 2 	 0	 1 	 2 	 2 	 0
10.00: Dagsnytt Programinfo. 	 3	 3 	 3 	 1 	 1 	 5 	 4 	 1
10.05: Formiddag i p2 fra
Bergen 	 4 	 4	 4 	 1 	 2 	 7 	 5 	 2
11.30: Tonefølge 	 3 	 3 	 3	 0 	 2 	 5 	 3 	 3
11.55: Oddasat - nyheter på
samisk 	 3 	 3 	 3 	 0 	 2 	 5 	 3 	 2
12.02: Liker du den? 	 4 	 4 	 4 	 0 	 3 	 8 	 2 	 2
13.02: Flyktningeserie 2 	 5 	 4 	 5 	 0 	 3 	 9 	 3 	 3
13.30: Melodiradio 	 4 	 4 	 5 	 0 	 3 	 9 	 3 	 2
13.45: Rapport 	 5 	 4 	 5 	 0 	 3 	 9 	 3 	 2
14.02: Midt i arbeidet 	 6 	 5 	 6 	 1 	 3 	 10 	 4 	 5
15.02: Her og nå 	 8 	 9 	 7 	 2 	 4 	 15 	 7 	 4
16.02: Midt i trafikken 	 15 13 17 	 5 	 13 	 21 	 12 	 16
17.02: Ti i skuddet 	 10 	 8 11 	 12 	 16 	 13 	 5 	 2
18.02: Notabene 	 3 	 3 	 4 	 1 	 3 	 6 	 3 	 0
18.30: Dagsnytt Værmelding
Verden i dag 	 2 	 2 	 2 	 0 	 1 	 -4 	 2 	 0
19.00: For voksne - om barn 	 1 	 1 	 1 	 0 	 1 	 2 	 2 	 0
19.30: Prøysensanger i nye
drakter 	 1 	 1 	 1 	 0 	 0 	 1	 2 	 0
20.00: Musikkvelden 	 1 	 1 	 1 	 0 	 0 	 1	 0 	 0
22.00: Dagsnytt
Radiosporten 	 0	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 2	 0
22.15: Askeladden 	 1 	 1 	 0 	 1 	 0 	 0 	 2	 0
23.00: Jazzklubben 	 0	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 2	 0




26 28 25 	 16 	 26 	 39 	 24 	 12
- P2-program
	
28 30 26 	 17 	 29 	 41 	 25 	 12
42
Fredag 7. oktober
15- 25- 45- 65-
	
9-14 24 	 44 	 64 	 79
Alle M 	 K 	 år 	 år 	 år 	 år 	 år
06.00: 6-timen 	 5 	 8 	 2 	 0 	 7 	 5 	 8	 1
07.00: 7-timen 	 10 10 10 	 0 	 11 	 16 	 10 	 3
08.00: 8-timen 	 6 	 5 	 6 	 0 	 3 	 9 	 7 	 2
09.02: Gammel er min fjord 	 2 	 1 	 2 	 0 	 1 	 1 	 3	 1
09.35: What is in the news? 	 1 	 1 	 2 	 0 	 1 	 1 	 3 	 1
09.45: Im blickpunkt 	 1 	 1 	 2	 0 	 1 	 2 	 3 	 0
10.00: Programinformasjon
Dagsnytt 	 4 	 3 	 4 	 0 	 1 	 5 	 5 	 2
10.05: Formiddag i P2 - fra
Alesund 	 4	 4 	 5 	 0 	 1 	 8 	 5 	 3
11.30: Tonefølge 	 3 	 3 	 4 	 0 	 1 	 6 	 3 	 2
11.55: Oddasat - nyheter på
samisk 	 3 	 3 	 3 	 0 	 1 	 5 	 3 	 1
12.02: Inne til lunsj 	 3 	 4 	 3 	 0 	 1 	 5 	 3 	 6
12.30: Tyskhalvtimen 	 3 	 3 	 2 	 0 	 1 	 4 	 2 	 4
13.02: En smak av Wien 	 3 	 3 	 3 	 0 	 1 	 5 	 4 	 2
13.30: Melodiradio 	 4 	 4 	 3 	 0 	 1 	 7 	 5 	 1
13.45: Rapport 	 4 	 4 	 3 	 0 	 1 	 6 	 5 	 1
14.02: Norsk på norsk 	 5 	 5 	 5 	 0 	 1 	 7 	 7 	 4
15.02: Her og nå! 	 8 	 9 	 7 	 0 	 4 	 10 	 10 	 8
16.02: Midt i trafikken
/Sami radio 	 16 15 18 	 3 	 10 	 27 	 16 	 10
17.02: Midt i trafikken
(forts) 	 7 	 5 	 8 	 1 	 3 	 13 	 5 	 3
18.02: Forum for debatt og
kultur 	 3 	 2 	 3 	 1 	 0 	 5 	 2 	 1
18.30: Værmelding Dagsnytt 	 2 	 1 	 2 	 0 	 0 	 3 	 2 	 1
19.00: ønskesvingom 	 2 	 1 	 2 	 0 	 0 	 4 	 0 	 1
19.30: Fredagsdiskoteket 	 1 	 1 	 1 	 0 	 2 	 3 	 0 	 0
21.00: Musikalsk oase 	 1 	 1 	 1 	 0 	 0 	 2 	 2 	 0
22.00: Dagnytt Radiosporten 	 1 	 0 	 1 	 0 	 0 	 1 	 2 	 0
22.15: Askeladden Kulturred. 	 0 	 0 	 1 	 0	 0 	 0	 2 	 0
22.30: Fra nordens vakre
romanser 	 0 0 	 1 	 0 	 0	 0 	 2 	 0
23.00: Hestejazz og lassopop 	 1 	 0 	 1 	 0 	 0 	 1 	 2 	 0
23.30: Lognasparet 	 0 	 0	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
24.00: Dagsnytt 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
Minst ett..
- nyhetsprogram 	 25 27 23 	 3 	 21 	 33 	 32 	 17
- P2-program 	 26 28 24 	 3 	 24 	 34 ,32 	 18
Tabell 6a. Seerandeler for ulike fjernsynstilbud på helge- og
virkedager og i ulike tidsrom. Prosent
Satellitt- Lokal- Fjernsyn
NRK SVT Andre fjernsyn fjernsyn totalt Video
Alle dager 	 77 	 5 	 0
	
6 	 0	 79
Lørdag-søndag 	 81 	 5 	 0 	 6 	 0 	 84
Kl. 6-10 	 19 	 0 	 0 	 2 	 0 	 21
Kl. 10-15 	 32 	 1 	 0 	 2 	 0 	 34 	2
Kl. 15-19 	 33 	 1 	 0 	 2 	 0 	 35 	 3
Kl. 19-24 	 73 	 3 	 0 	 4 	 0	 75 	 4
K1 . 24-06 	 8 	 1 	 0	 0 	 0	 9 	 1
Mandag-fredag 	 75 	 5 	 0 	 6 	 0 	 78 	 4
Kl. 6-10 	 0 	 0 	 0 	 1 	 0 	 1 	 0
Kl . 10-15 	 1 	 0 	 0	 1 	 0 	 2 	 1
Kl. 15-19 	 22 	 1 	 0	 2 	 0 	 25 	 1
Kl. 19-24 	 73 	 4 	 0 	 4 	 0 	 75 	 3
Kl. 24-06 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 1 	 0
43
44
Tabell 6b. Seerandeler for ulike fjernsynstilbud i ulike
befolkningsgrupper på en gjennomsnittsdag. Prosent
. Satellitt- Lokal- Fjernsyn
NRK SVT Andre fjernsyn fjernsyn totalt Video
Menn	 77 	 5 	 0
	
0 	 80 	 5










74 	 2 	 0
64 	 3 	 0
76 	 6 	 0
81 	 6 	 0
86 	 5 	 0
	
11 	 0 	 81 	 9
	
9 	 0 	 70 	 12
	
6 	 0 	 78 	 4
	
4 	 0 	 83 	 1
	
2 	 0 	 86 	 1
Ungdomsskolenivå 79 	5	 0
Gymnasnivå 	 76 	 6 	 0
Universitet/høg-
skolenivå I 	 76 	 4 	 0
Universitet/høg-
skolenivå II
eller høyere 	 73 	 5
4 	 0 	 81 	 3
7
	
0 	 79 	 6
0 	 77
5 	 0 	 74
Arbeidere 	 74 	 6
Funksjonærer
lavere nivå 	 75 	 3 	 0
Funksjonærer
høyere nivå 	 76 	 5 	 0
Selvstendige 	 80 	 6 	 0
Elever/studenter 69 	 2 	 0
Pensjonister 	 89 	 5 	 0
Hjemmearbeidende 80 	 5 	 0
	4 	 0 	 77 	 7
	
7 	 0 	 • 78 	 5
	5 	 0 	 78 	 3
	
2 	 0 	 81 	 3
	
11 	 0 	 75 	 9
	
2 	 0 	 89 	 0
	
5 	 0 	 82 	 4
Spredtbygd 	 82 	 2 	 0
	
0 	 82




0 	 79 	 5
Har alternative
TV-kanaler 	 75 11 	 0
	
14 	 0 	 81 	 5
Har ikke alterna-
tive TV-kanaler 	 78 	 0 	 0
	
0 	 0	 78 	 4
Har video 	 76 	 5 	 0
	
8 	 0 	 80




Tabell 7. Seerandeler for NRK-program blant menn og kvinner
og i ulike aldersgrupper. Prosent
Lørdag 1. oktober
15- 25- 45- 65-
	
9-14 24 	 44 	 64 	 79





18.25: Den nye ringeklokka






23.15: Jazzprofiler - John
Coltrane
00.15: Nattkino.: Første over
streken
02.10: Seoul direkte
	43 47 38	 41 	 41 	 49 	 37 	 40
	
19 18 20 	 16 	 17 	 24 	 12 	 20
	24 21 27	 42 	 17 	 32 	 12 	 19
	 5 2 	 47 	 20 	 32 	 13 	 18
	
49 47 51 	 70 	 45 	 50 	 39 	 50
	
63 60 66 	 54 	 48 	 66 	 65 	 75
	
63 61 64 	 73 	 56 	 63 	 59 	 66
	
60 58 63 	 74 	 46 	 60 	 63 	 65
	43 43 42	 33 	 26 	 45 	 50 	 52
40 42 38 28 25 44 44 46
	
27 29 26 	 18 	 25 	 32 	 25 	 29
	
14 18 11 	 10 	 22 	 19 	 12






70 68 72 	 62 	 56 	 71 	 76 	 80
- ett NRK-program
	
84 84 84 90 79 87 80 86
46
Søndag 2. oktober
15- 25- 45- 65-
	
9-14 24 	 44 	 64 	 79







	28 32 26	 38 	 20 	 30 	 29 	 29
8 	 5 11 	 19 	 8 	 8 	 6 	 4
7 	 5 	 8 	 14 	 9 	 6 	 3 	 5
5 	 5 	 5 	 9 	 9 	 5 	 2 	 4
7 	 5 	 7 	 5 	 11 	 5 	 6 	 6
amore 	 5 4 6 	 1 	 7 	 4 	 6 	 5
16.00: Hun mistet sitt land 	 3 	 2 	 4 	 0 	 3 	 2 	 3 	 7
16.30: Folkesykdommer 	 3 	 1 	 5 	 1 	 2 	 3 	 4 	 6
16.35: Faa er som far ingen
som mor 	 5 3 6 	 2 	 4 	 5 	 6 	 6
17.40: Malurt i begeret 	 6 	 5 	 8 	 6 	 4 	 7 	 8 	 8
18.00: Barne TV: Pepita 	 15 13 17 	 26 	 10 	 20 	 9 	 11
18.25: Rikki Tikki Tavi 	 17 14 20 	 31 	 12 	 21 	 11 	 15
18.50: Dødens terskel livets
speil 	 14 13 15 	 15 	 10 	 16 	 14 	 16
19.15: Arstidene 	 33 32 34 	 9 	 18 	 35 	 40 	 52
19.30: Søndagsrevyen 	 52 53 51 	 17 	 34 	 56 	 62 	 73
20.20: Music Hall 	 31 29 32 	 13 	 13 	 30 	 43 	 49
21.15: OL-studio 	 49 54 45 	 35 	 40 	 52 	 53 	 60




59 60 59 23 42 65 68 77
- ett NRK-program
	
79 78 80 76 69 82 79 84
47
Mandag 3. oktober
15- 25- 45- 65-
	
9-14 24 	 44 	 64 	 79
Alle M 	 K 	 år 	 år 	 år 	 år 	 år
09.30: Alle barn vil
fortelle
10.00: Muzzy
10.05: Livsslaven av Jonas
Lie
10.45: Revansj
11.00: Trim for eldre
11.25: Nyheter fra tekst-TV





18.00: Barne-TV: Atte katte
noa
18.35: Ikke bare barnemat





22.40: Rabarbra og trollhegg
1
1 	 1 	 1 	 1 	 2	 1 	 0 	 2
0 	 0 	 0	 1 	 0 	 0 	 0 	 1
1 	 0 	 1 	 4 	 0 	 0 	 0 	 2
0 	 0 	 1 	 1 	 0 	 0 	 0 	 2
1 	 2	 1 	 0 	 1 	 1	 1 	 3






13 10 15 	 28 	 5 	 17 	 5 	 12
	
15 11 18 	 23 	 8 	 18 	 8 	 21
	
37 38 37 	 13 	 19 	 34 	 53 	 61
	
56 58 54 	 26 	 30 	 52 	 76 	 84
	
52 53 51 	 Si 	42	 56 	 50 	 56
	
37 43 32 	 34 	 31 	 38 	 39 	 40
	
20 24 17 	 3 	 15 	 21 	 23 	 32
	




61 65 58 28 40 58 80 89
- ett NRK-program
	
74 78 71 	 63 	 57 	 73 84 89
48
Tirsdag 4. oktober
15- 25- '45- 65-
	
9-14 24 44 64 	 79
Alle M	 K 	 år 	 år 	 år 	 år 	 år
10.00: Statsbudsjettet 	 1 	 1 	 2 	 0 	 0 	 0 	 1 	 6
15.00: Nyheter fra tekst-TV 	 0 0 	 1 	 0 	 0 	 0 	 1 	 2
16.50: Nyheter fra tekst-TV 	 2 	 2 	 2 	 0 	 1 	 1 	 1 	 7
17.00: Ettermiddagsnytt 	 6 	 5 	 7 	 1 	 3 	 4 	 7 	 15
17.10: Familien Ashton 	 9 	 6 11 	 7 	 6 	 7 	 6 	 20
18.00: Barne-TV: Atte katte
noa 	 13 	 9 16 	 25 	 8 	 17 	 6 	 10
18.30: Ungdomsred: Prøveturen 10 	 9 11 	 20 	 5 	 11 	 6 	 13
19.00: Syk og frisk 	 32 31 32 	 18 	 16 	 28 	 47 	 43
19.30: Dagsrevyen 	 55 55 54 	 33 	 33 	 50 	 72 	 78
20.30: Fjernsynsteateret 	 33 34 32 	 23 	 18 	 27 	 47 	 47
21.40: Filmavisen 	 21 24 18 	 10 	 11 	 17 	 37 	 27
21.50: Apartheid 	 23 29 18 	 6 	 19 	 21 	 36 	 26




57 60 55 	 24 41 	 56 	 72 	 76
- ett NRK-program
	
68 70 66 59 50 66 77 83
Onsdag 5. oktober
15- 25- 45- 65-
	
9-14 24 	 44 	 64 	 79
Alle M 	 K 	 år 	 år 	 år 	 år 	 år
09.30: Livet i mellomalderen 	 0 	 0	 0
09.45: Muzzy 	 0 	 0	 0
	
0
09.50: Kvifor vert skogen
borte 	 0 	 0 0
	
1 	 0 	 0 	 0




0 	 0 	 0 	 0
10.20: Nytt fra tekst-TV 	 0 	 0 	 0 	 0
	
0 	 0 	 0	 0
16.50: Nytt fra tekst-TV 	 1 	 1 	 2 	 0
	
0 	 2 	 2	 1
17.00: Ettermiddagsnytt 	 4 	 4 	 5 	 1
	
2 	 4 	 7 	 5
17.10: Willkommen 	 2 	 2 	 3 	 1
	
0 	 2 	 3 	 4
17.30: Den trekantete pære 	 2 	 1 	 2 	 3
	
0 	 2 	 2	 2
17.50: Ungdomsred. 	 3 	 2 	 4 	 6
	
2 	 3	 2	 3
18.00: Barne-TV: Atte katte
noa 	 14 	 9 19 	 33 	9	 18 	 7	 10
18.35: En vanlig gutt - og
vidunderbarn
	
11 	 8 14 	 28 	 10 	 11 	 7 	 10
18.55: Norge rundt
	
36 34 38 	 30 	 22 	 32 	 46 	 48
19.30: Dagsrevyen
	
55 52 58 	 28 	 34 	 49 	 74 	 81
20.05: Studio nord
	
40 42 39 	 24 	 25 	 34 	 51 	 61
20.45: Dynastiet
	
49 43 55 	 59 	 45 	 41 	 54 	 56
21.30: Utenriksmagasinet
	
38 36 40 	 27 	 27 	3 5 	 48 	 48
22.00: Seksuelle overgrep
mot barn 	 53 49 57 	 9 	 56 	 64 62 	 47




67 66 68 	 30 	 57 	 66 	 81 	 83
- 'eft NRK-program
	




15- 25- 45- 65-
	
9-14 24 	 44 	 64 	 79
Alle M 	 K 	 år 	 år 	 år 	 år 	 år
09.30: Livet i mellomalderen 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
09.45: Muzzy 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 1
09.50: Kvifor vert skogen
borte? 	 0 0 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 1
10.05: Hos tannlegen 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 1
10.35: Nyheter fra tekst-TV 	 0 	 0 	 0	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
16.50: Nyheter fra tekst-TV 	 2 	 2 	 2 	 2 	 1 	 1 	 3 	 3
17.00: Ettermiddagsnytt 	 4 	 3 	 4 	 4 	 1 	 1 	 6 	 9
17.10: Du skal skrive din
drøm 	3 	 2 	 4 	 2 	 1 	 2 	 5
17.50: Filmavisen 	 4 	 3 	 6 	 6 	 2 	 5 	 3 	 6
18.00: Barne-TV: Atte katte
noa 	 16 11 20 	 40 	 8 	 18 	 11 	 12
18.30: Liv og lyst 	 38 34 41 	 40 	 19 	 36 	 44 	 49
19.30: Dagsrevyen 	 53 53 54 	 28 	 32 	 54 	 65 	 76
20.05: Grensene	 33 34 33 	 18 	 16 	 30 	 40 	 58
20.50: Sportshjørnet 	 37 41 35 	 32 	 29 	 32 	 40 	 57
21.20: Nybyggerne 	 52 53 52 	 34 	 42 	 53 	 58 	 65
22.10: Seksuelle overgrep
mot barn 	 41 39 42 	 14 	 37 	 41 	 47 	 53




62 61 64 	 33 	 44 	 64 	 73 	 84
- ett NRK-program
	
75 74 75 	 71 	 62 	 72 	 80 	 87
51
Fredag 7. oktober
15- 25- 45- 65-
	
9-14 24 	 44 	 64 	 79
Alle M 	 K 	 år 	 år 	 år 	 år 	 år
09.30: Alle barn vil
fortelle 	 0	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
10.00: Muzzy 	 0	 0 	 0 	 0 	 	 0 	 	 1
10.05: Livsslaven av Jonas
Lie 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 1
10.45: Trim for eldre 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 1
11.10: Nyheter fra tekst-TV 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
16.50: Nyheter fra tekst-TV 	 1 	 1 	 1 	 3	 1 	 0 	 1 	 4
17.00: Ettermiddagsnytt 	 5 	 4 	 7	 3	 3 	 3 	 3	 18
17.10: Syng med oss 	 6 	 5	 8 	 3 	 3 	 2 	 5	 22
17.45: Livet i mellomalderen 	 7 	 5 	 8 	 9 	 2 	 4 	 6 	 17
18.00: Barne-TV: Heidi 	 16 10 22 	 41 	 5 	 16 	 11 	 18
18.25: Muzzy 	 18 14 22 	 42 	 8 	 19 	 12 	 16
18.30: Topop spesial 	 45 41 50 	 56 	 31 	 45 	 40 	 61
19.30: Dagsrevyen med
fredagsforum 	 60 57 62 	 38 	 35 	 60 	 71 	 86
20.20: Norge rundt 	 50 46 54 	 51 	 27 	 46 	 61 	 72
20.50: Teaterliv 	 34 33 36 	 34 	 18 	 30 	 38 	 58
21.30: Jazzprofiler - Sonny
Rollins 	 17 17 17 	 10 	 6 	 16 	 24 	 28
22.10: Kveldsnytt 	 35 33 36 	 28 	 26 	 38 	 36 	 39
22.20: Lov og rett i L.A. 	 41 39 42 	 32 	 31 	 44 	 43 	 45
23.05: Los Angeles snur - hva
gjør vi? 	 18 21 16 	 10 	 10 	 17 	 26 	 25




69 67 70 	 54 	 46 	 71 	 75 	 87
- ett NRK-program
	
76 74 78 81 	 57 	 77 	 80 	 88
52
MARKEDSANDELER
Tabell 8a. Lytter- og seertid.pg helge- og virkedager og
i ulike tidsrom. Minutter
Radio- Kassett- Fjernsyns- Video-
lytting 	 bruk 	 seing 	 bruk
Alle dager 	 119 	 19 	 134 	 5
Lørdag-Søndag 	 70 	 22 	 209 	 9
Kl. 6-10 	 20 	 1 	 19 	 0
Kl. 10-15 	 27 	 7 	 39 	 1
Kl. 15-19 	 15 	 6 	 28 	 3
Kl. 19-24 	 7 	 6 	 112 	 4
Kl. 24-06 	 2 	 1 	 11 	 0
Mandag-Fredag 	 139 	 19 	 104 	 4
Kl. 6-10 	 54 	 2 	 1 	 0
Kl. 10-15 	 39 	 5 	 2 	 0
Kl. 15-19 	 34 	 6 	 13 	 1
Kl. 19-24 	 10	 5 	 88 	 3
Kl. 24-06 	 3 	 1 	 0 	 0
Menn
	
106 	 21 	 136
Kvinner
	
131 	 19 	 132 	 5
9-14 år 	 17 	 22 	 113 	 9
15-24 år
	
84 	 64 	 106 	 15
25-44 år
	
142 	 16 	 138 	 4
45-64 år
	
134 	 4 	 142 	 1
65-79 år
	
156 	 1 	 159 	 0
Ungdomsskolenivå 	 142 	 16 	 146 	 4
Gymnasnivå 	 128 	 25 	 140 	 7
Universitet/høgskolenivå I 	 139 	 12 	 116 	 3
Universitet/hogskolenivå II









	139	 26 	 134 	 9
	
116 	 18 	 130 	 6
	
119 	 13 	 120 	 3
	
147 	 5 	 151 	 3
	
40 	 40 	 107 	 10
	
150 	 2 	 1.67 	 0
	
187 	 17 	 160 	 4
Tabell 8b. Lytter- og seertid i ulike befolkningsgrupper. Minutter.
Radio- Kassett- Fjernsyns- Video-
.lytting 	 bruk 	 seing 	 bruk
Spredtbygd 	 126 	 16 	 138 	 4
Tettbygd 	 118 	 20 	 133 	 6
Kan ta inn nærradio 	120	 22 	 134 	 6
Ikke ta inn nærradio 	 123 	 13 	 137
Har alternative TV-kanaler 	 112 	 16 	 141
Har ikke alt. TV-kanaler 	 124 	 22 	 129
Har video 	 110 	 27 	 136 	 11
Har ikke video 	 127 	 14 	 133 	 1
53
54
Tabell 9a: Radiotilbudenes andel av lyttingen på helge- og
virkedager og i ulike tidsrom. Prosent
P1 el. Nær- 	 Andre
P1 	 P2 	 P2 	 radio kanaler Kassett
Alle dager 	 49 	 20 	 4 	 10 	 1 	 15
Lørdag-søndag 	 48 	 14 	 3 	 10 	 1 	 23
Kl. 6-10 	 68 	 12 	 4 	 8 	 1 	 8
Kl. 10-15 	 46 	 17 	 3 	 11 	 1 	 21
Kl. 15-19 	 40 	 17 	 3 	 11 	 0 	 28
Kl. 19-24 	 34 	 6 	 2 	 17 	 0 	 41
Kl. 24-06 	 53 	 0 	 0 	 18 	 1 	 28
Mandag-fredag 	 49 	 22 	 4 	 10 	 1 	 12
Kl. 6-10 	 62 	 20 	 4 	 8 	 1 	 4
Kl. 10-15 	 50 	 19 	 5 	 11 	 1 	 13
Kl. 15-19 	 41 	 32 	 4 	 8 	 0 	 15
Kl. 19-24 	 39 	 12 	 4 	 12 	 2 	 31
Kl. 24-06 	 68 	 0 	 0 	 10 	 1 	 21
Tabell 9b. Radiotilbudenes andel av lyttingen i ulike
befolkningsgrupper på en gjennomsnittsdag. Prosent
P1 el. Nær- 	 Andre
P1 	 P2 	 P2 	 radio kanaler Kassett
Menn 	 49 	 20 	 4 	 9 	 1 	 14






25 	 13 	 4 	 7 	 0 	 49
20 	 19 	 3 	 15 	 1 	 40
44 	 27 	 4 	 12 	 2 	 9
64 	 19 	 5 	 7 	 1 	 3
82 	 9 	 3 	 5 	 0 	 1
Ungdomsskolenivå 	 56 	 18 	 3 	 9
	
12















Arbeidere 	 37 	 25 	 5 	 14 	 1 	 15
Funksjon. lavere grad 	 42 	 26 	 4 	 11 	 2 	 13
Funksjon. høyere grad 	 51 	 25 	 3 	 10 	 1 	 8
Selvstendige 	 63 	 20 	 5 	 6 	 0	 3
Elever/studenter 	 24 	 14 	 3 	 10 	 1 	 45
Pensjonister 	 80 	 9	 4 	 5 	 0 	 1
Hjemmearbeidende 	 57 	 19 	 3 	 11 	 1	 9
Spredtbygd
	
61 	 18 	3	 5 	 0 	 11
Tettbygd
	
46 	 21 	 4 	 11
	
1 	 15
Kan ta inn nærradio 	 44 	 21 	 4 	 13
	
1 	 15







Tabell 10a. Fjernsynstilbudenes andel av seingen på helge- og
virkedager og i ulike tidsrom. Prosent
Satellitt- Lokal-
NRK SVT Andre fjernsyn fjernsyn Video
Alle dager 	 89 	 3 	0	 4 	 0 	 3
Lørdag-søndag 	89	 2 	 0 	 4 	 0 	 4
Kl. 6-10 	 89 	 1 	 0 	 9 	 0 	 0
Kl. 10-15 	 89 	 1 	 0 	 5 	 0 	 5
Kl. 15-19 	 87 	 2 	 0 	 3 	 0 	 8
Kl. 19-24 	 91 	 2 	 0 	 3 	 0 	 3
Kl. 24-06 	 85 	 7 	 0 	 1 	 0 	 7
Mandag-fredag 	 89 	 3 	 0 	 5 	 0 	 3
Kl. 6-10 	 20 	 6	 11 	 64 	 0 	 0
Kl. 10-15 	 24 	 4 	 0 	 48 	 0 	 22
Kl. 15-19 	 83 	 3 	 0 	 8	 0 	 4
Kl. 19-24 	 91 	 3 	 0 	 3 	 0 	 3
Kl. 24-06 	 19 21 	 0 	 18 	 4 	 38
Tabell 10b. Fjernsynstilbudenes andel av seingen i ulike
befolkningsgrupper på en gjennomsnittsdag. Prosent
57
Satellitt- Lokal-
NRK SVT Andre 	 fjernsyn fjernsyn Video
Menn 	 88 	 3
Kvinner 	 89 	 2 	 0 	 5





15-24 år 	 77 	 2 	 0
	
10


















Gymnasnivå 	 86 	 3 	 0
Universitet/hog-
skolenivå I 	 93
Universitet/hogskole-
nivå II eller høyere 91
Arbeidere 	 86
Funksjonærer lavere
nivå 	 89 	 1
Funksjonærer høyere





























Har video 	 83
	
6















Tabell 11. Antall observasjoner totalt og på helge- og
virkedager i ulike befolkningsgrupper. Absolutte tall
Lørdag- Lor- Son- Man- Tirs- Ons- Tors- Fred-
fredag dag dag dag dag dag dag dag








2556 	 328 	 489 	 316 	 331 	 321 	 458 	 313
2798 	 354 	 528 	 354 	 349 	 366 	 522 	 325
	
606 	 73 	 111 	 77 	 77 	 80 	 115 	 73
	
894 	 119 	 176 	 112 	 114 	 112 	 157 	 104
	
1826 	 233 	 352 	 233 	 231 	 223 	 330 	 224
	
1174 	 146 	 219 	 147 	 151 	 159 	 217 	 135
	
854 	 111 	 159 	 101 	 107 	 113 	 161 	 102
Ungdomsskolenivå 	 2050 	 264 	 393 	 254 	 251 	 253 	 381 	 254
Gymnasnivå 	 1444	 186 	 287 	 188 	 178 	 174 	 257 	 174
Universitet/hog-
skolenivå I 	 476 	 63 	 82 	 49 	 63 	 67 	 93 	 59
Universitet/hogskole-
nivå II eller høyere 502 	 57 	 89 	 66 	 69 	 77 	 93 	 51
Arbeidere 	 784 	 101 	 150 	 97 	 91 	 93 	 151 	 101
Lavere funksjonærer 512 	 63 	 99 	 69 	 62 	 60 	 95 	 64
Høyere funksjonærer 1042	 125 	 190 	 131 	 138 	 139 	 193 	 126
Selvstendige 	 440 	 62 	 86 	 51 	 56 	 54 	 78 	 53
Elever/studenter 	 1070	 132 	 197 	 132 	 141 	 144 	 197 	 127
Pensjonister 	 688 	 87 	 128 	 87 	 95 	 97 	 121 	 73
Hjemmearbeidende 	 586 	 84 	 122 	 74 	 69 	 64 	 102 	 71
Kan ta inn nærradio 3622 	 474 699	 464 470 	 453 	 642 	 420
Kan ikke ta inn
nærradio 	1682	 201 	 309 	 200 	 200 	 224 	 332 	 216
Har alternative
TV-kanaler 	 1946 	 260 	 369 	 237 	 251 	 247 	 353 	 229
Har ikke alter-
native TV-kanaler 	 3408 422 	 648 433 429 	 440 	 627 	 409
Har video 	 2258 	 305 	 433 	 266 	 284 	 291 	 412 	 267
Har ikke video 	 3084 	 375 	 581 	 401 	 394 	 396 	 567 	 370
"..•■•■•■11
1.■••■11
10 er kontaktet på midlertidig adresse








10 S TO PROGRAMDAGER ER:
19-20




10 kan nåes på telefon:
Retn.nr.	 Lokalnr.
10 nåes ikke på telefan (0180 kontaktet)






og varte til kl.
dvs. i alt
F. REGISTRERING VED OPPNAM INTERVJU: 
39-40
alto intervjuet ble foretatt
Dag Mnd.
Ble det avtalt tid for intervjuet på forhånd?
41
1 [7] Ja, over telefon
2	 Ja, ved besøk på adresse





*A. BOSTEDSSTROK	 S FASTE BOLIGADRESSE) : 
29
1 ID Spredtbygd strøk
Tettbygd strøk ned:
200 - 1 999 bosatte
2 000 - 19 999
4	 20 000 - 99 999
5	 100 000 eller flere bosatte






Kommune nr. : I I I I I 31-34
C. yaiTAKT CG FORSOK A KONTAKT MED IO: 
35Ei Ganger kontaktetiforsøkt kontakt i telefon
36
E] Ganger oppsøkt på adresse
D. ARBEID MED TILDELTE 10:
37
■•••■■■
Utført av lokal intervjuer
Utført av intervjuer ved kontoret





3	 Frafall/Avgang 	 ------REGISTRER PA NESTE SIDE
srAnsrisK sENrRAuTip",
Intervjulamtoret
Flostboks 8131 rep, 0033 Oslo 1
Tlf. (02) *41 38 20
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Itmcourrr TAUSEETSPLIKTI
UNDERSØKELSE OM RADIOLYTTING OG FJERNSYNSSED1G OKTOBER 1988
Prosjekt nr.
Skjematype
I 21 9 5
1
1- 3
4    
Kommune nr. 	5- 8
10 nr.	 9-11







REGISTRERING AV FRAF'ALL/AVGANG: 
Dato for registrering av frafalls/avgangsgrunn
Dag Mnd.


















02	 Andre nekter for 10
10
- 
10 er kortvarig syk
11 - 10 er langvarig syk
20 - Sykdom/dødsfall i IO's familie
FRAFALL .-
30	 10 er bortreist, på ferie o.l.
31	 10 er borte på arbeid, forretningsreise o.l.
32 10 er borte på skole, studieopphold o.l.
33 - 10 er ikke å treffe
34	 10 bor for langt unna for besøksintervju, telefonintervju umulig










10 er flyttet til utlandet (fast)
Annet, spesifiser:
Mangler opplysninger fra intervjuer
Kostnader, mangler intervjuere o.l.
DERSCM DET ER TRUKKET UT BARN I ALDEREN 3-8 AR I TILKNYINING TIL DErit 10 (MERKER "B" I 10 -LISTE) , BRUK EI'
BARNESKJEMA FOR HVERT AV DISSE BARNA OG STILL SPORsmALENE TIL EN AV RARNETS/BARNAS FORESATTE (SE INSTRUKS)
FUSK Å FORE PÅ IO'S 10-NR. , PULJENUMER OG IO'S OG BARNEIS PR0GRAME1AGER PA BARNESKJEMAENE
FOR OPP ANTALL BARNESKJEN1A (=ANTALL BARN I ALDEREN 3-8 ÅR) SCM IFLG. 10-LISTE SKAL FYLLES UT OG  VEDLEGGES
	  SKJEMAET: DERSCM DET IKKE ER TRUKKET UT NOEN BARN I TILKNYINIKU  TIL DETTE 10, FOR OPP 0.
64
EJ ANTAU, vEDLAGTE BARNESKJEMA
61
INNLECNINGEN TILPASSES hirkit CM DU STARTER A SPORRE IO'S FCBESATTE ELLER 10 SELV.
Forst vil jeg si noe an den intervjuermetoden vi bruker. Spørsmålene jeg skal stille står i
intervjuskjemaet.
Det er viktig at alle som er mid i undersøkelsen får de samme spørsmålene, stilt på samme måten og i
den rekkefølgen som de kommer i skjemaet.
Vi n gjøre det slik for å kunne slå sammen svarene og lage god statistikk av dem
Nå er det vanskelig å lage spørsmål som er slik at de passer like godt for alle. Men jeg er
takknemlig hvis du vil svare så godt du kan, selv am det skulle komme et spørsmål sam du synes passer
dårlig.
Jeg starter med et spørsmål som gjelder husholdningen.
SPM. i . Forst noen spørsmAl am radio- og fjernsynsapparat og utstyr som kan koples til slike apparat.
Spørsmålene gjelder bare apparat sam virker og som du (I0) har anledning til å bruke.
Har dere (du) radioapparat i boligen og eventuelt i bil?
65
1 	 JA, BÅDE I BOLIGEN' OG I BIL
2 	 JA, MEN BABE I BOLIGEN 	2
3 	 JA, MEN BARE I BILEN
4
	
NEI 	  3
*SPM. 2. Kan dere du på noen av radioen 	 forutenIEK's program 1 (P1) ta 	 :
JA 	NEI 	VET
IKKE





-NRK's utenlandsprograe 	 n 	fl	 fl 67
-Neerradiosendinger scan ikke sendes av NRK? 	 El 	 El 	 ri 68


















BÅDE EIER OG LEIER VIDEOSPILLER
VERKEN EIER ELLER LEIER VIDEDSPILLER
SPM. 4. Har dere (du) videospiller som kan knyttes til fjernsynet, og er dette i så fall en videospiller
dere (du) eier eller har leid?
SPM. 5. Har dere (du) fjernsynsapparat i boligen, og i tilfelle har dere ( ia) ett eller flere?
HARE INGEN
HAR ETT APPARAT








SPM. 6. Har dere (du) fjemsynsapparat som betjenes med fjernkontroll?
72
SPM. 7. Har dere (Ida) i tillegg til fjernsynssendinger fra NFN:muligheter til å ta inn:
	
JA 	 NEI 	 VET
IKKE
	1 	 2 	 3
-Svensk fjernsyn?  	 I---1 	r--1	 ri 73
-Lokalfjernsyn sam ikke sender i NRK/ 	 n 	 n 	 ri 74
-Satellittfjernsyn? 	 El 	 rl 	 El 75
















SPORSMAL 8-14 STILLES TIL DEM SCM HAR SVART AT DE HAR DULIGHET TIL A TA INN SATELLITTFJERNSYN
MR ANDRE GÅ TIL SPM. 15
Spm. 8. Satellittfjernsyn har gitt deg en del nye fjernsynstilbud. Tror du programtilbudet på de nye





SPM. 9. Hvilke programtyper gjelder dette?
1
78	 SPORTSPROGRAM
79 El NYHETSPROGRA1v1 (UNNTATT SPORTSNYHETER)
80 p INFCEPIASJCHSPROGRAM (CM SAMRRsti, NATUR,
KULTUR ELLER RTEM OG FRITID)
81	 SERIER OG FØLJETONGER
82 ED ENKELTSTÅENCE TV-FILIHER/-TEATERSTYKKER
83	 KINOFILMER/SPITIRPIIIIER
84	 ROCKEVIDEDER, ELLER POP-PROGRAM




87	 BARNE- CG (INMCNISPROGRAM (IKKE DIJSIKK-
PROGRA1v1)
88	 ANDRE PROGRAM (UNDERVISNING, RELIGION
ELLER ANNET) SPESIFISER:
SRC 10. Hvilke av de nye satellittkanalene mener du har bidratt til at du ser mer på denne/disse
programtypen(e) nå enn tidligere?
1
89 j SKY CHANNEL
90 El 1V3
91 E] SUPER CHANNEL
92 Ei ANCEE TILBUD, SPESIFISER: 	
SPM. 11. Tror du programtilbudet på de nye satellittkanalene liar fort til at det er bestemte typer program




VET IKKE 	 *13
SPM. 12. Hvilke programtyper gjelder dette?
94 Ei SPORTSPROGRAM
95	 NYHETSPROGRAM (UNNTATT SPORTSNYHETER)
96	 INFOEVIASJGNSPROGRAM (CM SAMFUNN, NATUR,
KULTUR ELLER HMI OG FRITID)
97	 SERIER OG FØLJEICNGER
98 Ei ENKELTSTÅENDE TV-FILMEEV-TEATERSTYKKER
99	 KINOFILMER/SPITLFPIIPER
100	 ROCKEVIDEDER, ELLER POP-PROGRAM




103	 BARNE- OG UNCMCMSPROGRAM  (IKKE rusIKK-
PROGRAM)
104	 ANDRE PROGRAM (UNDERVISNING, RELIGION
ELLER ANNET) SPESIFIER: 








NEI 	  15
3
	
VET IKKE 	 > 15
41■11•MINM     
SPM. 14. Hvilke av de nye satellittkanalene mener du bar bidratt til at du ser ner på fjernsyn nå enn
tidligere?  
1
106 Ei SKY CHANNEL
107 El TV3
108	 'SUPER CHANNEL
109 EANDRE TILBUD, SPESIFISER:   
65
SPORSMAL 15-26 STILLES BARE TIL 10 I ALDEREN 9-15 AR (FODT 1.10.72 TIL 30.9.79) FOR ANDRE GA TIL
SPM. 27.
SPM. 15. Hver kveld fra mandag til fredag, kl. 1920, sender NRK's program 1 AB 8-12 
Hørte du på dette programmet....
JA 	 NEI 	 VET IKKE AKTUELT





r--1 	 r--1 	 r--1 	 r__, 111
110
r--1r--1 	 r--] 	 r--1 112
El 	 El 	r--1	 r--1 113
r--1 	 r--1 	 r--1 	 r--1 114
- mandag 3. oktober? • 	
- tirsdag 4. oktober? 	
- onsdag 5. oktober/ 	
- torsdag 6. oktober/ 	
- fredag 7. oktober? .. . ... 	 .. . . .
SPM. 16. Hver onsdag kl. 1940, senderlARK's program 1 Kolumbus. Hørte du på dette programmet....
- sist onsdag, 5. oktober 	
- onsdag 28. september/ 	
- onsdag, 21 september/ 	
- onsdag, 14. september? 	
JA 	 NEI 	 VET IKKE AKTUELT




r--1 	 r--1 	 ri 116
r--1r--1 	 r--1 117
r__, 	r--1	 ri 118
SPM. 17. Hver lørdag fra kl. 1700 til 1800 sender NRK's program 1 uPernetimen"..HOrte du på dette
programmet....
- sist lørdag, 1. oktober? 	
- forrige lørdag 24. september /
- lordag, 17 september/ 	
- lørdag, 10. september? 	




n 	fl 	ri 119
ri 	fl 	ri 120
ri 121




















SRI. 18. KAN MERKES AV UTEN sponsmAL NAR. DET IKKE ER TVIL OM SVARET





















SPM. 21 KAN MERKES AV UTEN SPØRSMAL NitFt DET IKKE ER TVIL CM SVARET
Kan dere ta inn SUPER-Channel?
126
1 - Ja	 22
3	 VET IKKE ]-• 24
2 ▪ NEI














SPM. 24. KAN MERKES AV UTEN SPORSMAL /AR DET IKKE ER TVIL ai SVARET
Kan dere ta inn TV3?
129
41111•111=101•■





3 • VET IKKE
Ammimm.






For kontoret fl	 r--1 132-160
1111■1
I • 11••••1
KANALKC1DER FOR REGISTRERING AV RADIOLYTTING:
0 = KASSETSPILLER
1 = PROGRAM 1 FRA NRK (P1)
2 = PROGRAM 2 FRA NRK (P2)
3 = USPES. an'EN P1 ELLER P2
4 = UTENLANDPROGRAMIET FRA NRK
5 = NiERRADIO/LCKALRADIO, IKKE NRK
6 = SVENSK RADIO/ANDRE UTENLANDSKE STASJONER
9 = VET IKKE
KANALKODER FOR RIMISTRERING AV FJERNSYNSSEING:
0 = VIDEDFILM/-OPPTAK
1 = NORSK FJERNSYN
4 = TV3 (SCAN SAT)
5 = LOKALFJERNSYN, IKKE :NRK'
6 = SVENSK FJERNSYN (TV1/TV2)
7 = SATELLITTFJERNSYN, UNNTATT TV3
8 = ANNET OMSK, ENGELSK FJERNSYN MV.)
9 = VET IKKE
67
SPM. 27. DE NESTE SPØRsmikuiNE STILLES TIL ALLE.
Nå følger noen sporsn$1 om radiolytting og fjernsynsseing på to bestemte dager FOR OPP DAGER OG
Wi•DER)	 dag den	 oktober og	 dag den	 oktober
Jeg begynner med sporsmål om den første av disse dagene:	 dag (i forgårs).
Jeg vil spørre am du horte på radio eller kassetter og am du så på fjernsyn eller videofilm i for-
skjellige tidsrom utover dagen og am kvelden.
Jeg starter pled tidsrammet fra klokken 0600 til klokken 0800 om morgenen. HOrte du på radio eller
kassetter og/eller så du på fjernsyn eller video i dette tidsrommet?
CM NODVENDIG: Dersom du er i tvil, kan det were lettere å komme på am du hørte på radio eller så på
f jernsyn i dette tidsrommet hvis du tenker på hvor du var og hva du gjorde denne morgenen.
LES OM NOEVENDIG PROGRAMTITLER/-BESKRIVELSER FRA PROGRAMBLADET.
161
2	 JA, SA PA FJERNSYN/VIDEO 	 • 28 }ME KOLONNE
1	 JA, METE PA RADIO/KASShrmi 	  28 VENSTRE KOLONNE.....
3	 JA, FORM RADIO CG sit M FJERNSYN	 28 VENSTRE OG HØYRE KOLCVNE
1.1■01
4	 NEI 	  30
KANALKODER ER OGSÅ LISihi OPP PA KORT 1
SPM. 28. REGISTRER EMIG KANALKODE F MET KLOKKESLETT 10 HOME PA RADIO/SÅ PA FJERNSYN I TIDSROMET
KL 0600 - KL 0800.
STILL EVT. SPØRSMAL cm KANAL (Km
	KANALKODER FOR RADIO/KASSEritzt:	 KLOKKESLETT	 KANALKODER FOR FJERNSYN/VIDEO:
	162 E] 	 0605	 0174
	163E 	0615 	E175
	 4 	 0625	 0176
	165J 	0635	 0177
NEW s P1 ER KtEr PA	 166 E] 	 0645	 :13178
STILL SPM. 29	
167 0 	 0655	 0179
	168E 	0705	 0180
	 9J	 0715	 0181
	170E 	0725	 0182
	 1J 	0735	 0183
	
172 E] 	 0745	 0184
	173E 	0755	 0185
SRI. 29. Hvilken distriktssending hørte du på?
SE KCIDER FOR DISTRIKTSSENDINGENE På CULT ARK.
186 187
For kontoret I 	 I 	 1 188-189











SPM.30. Horte du på radio eller kassetter og/eller så du på fjernsyn eller video i tidsrommet kl 0800 til
kl 1200 på formiddagen i forgårs/denne dagen?
LES CM NRUNENDIG PROGRAMTrTLER/-BESKRIVELSER FRA PROGRAMBLADET.
JA, HOME PA RADIO/KASSEntR
JA, SÅ PA FJERNSYWVIDED 	




31 VENSTRE OG HØYRE KOLCNNE
32
spit 31 . RED' STEER RI KT IG KANALKOCE FOR HVERT KLOKKESLETT 10 H2ETE PA RADIO/&I PA FJERNSYN I TIDSRCIVIET
KL 1200 - KL 0800.
STILL EVT. SPOiSMÅL ai KANAL (KORT i)
KANALKODER FOR RADIO/KASSEntit: 	 KLOKKESLETT KANALKCDER RE FJENISYWVIDED :
191 I1 	0805	 El 215
192 ED	 0815	 0216
193 0	 0825	 ED 217
194 1I 	0835 	J218
195 J	 0845	 219
1960	 0855	J220
197 E]	 0905	 221
198 J 	0915 	J222
199 ED	 0925 	 223
200 E:3	 0935 	J224
201 0	 0945	 225
202 0	 0955	J26
203 0	 1005 	 227
204 ED	 1015	 0 228
205 E3	 1025 	E229
206 ED	 1035	 0 230
207 El	 1045	 0 231
208 El	 1055 	E232
209 0	 1105	 ED 233
210 J 	1115 	J234
211 J 	1125 	 235
212 J 	1135	 0 236
213 J 	1145	 El 237
214 J 	1155	 0238
RE KONIDRET I I I E 1239-242
69
SRI. 32. Hørte du pa radio eller kassetter og/eller så du pa fjernsyn eller video i tidsrommet kl 1200 til
kl 1600 på formiddagen i forgårs/denne dagen?
LES PROGRAMTITLER/-BESKRIVELSER CFI NVDVENDIG.
243
1	 JA, HAM PA RADIO/KASSEinkt 	 33 VENSTRE KOLONNE
2	 JA, SÄ PA FJERNSYN/VIDEO 	 33 FYRE KOLONNE
	
3	 JA, Min RADIO OG SA PA	 FJERNSYN	 33 VENSTRE OG HØYRE	 KOLONNE
4	 NEI  	 35
SPM. 33. BEGISTRER RIKTIG KANALXODE FOR HVERT KLOKKESLETT 10 FORTE PÅ RADIO/SA PA FJERNSYN I TrDSROMMET
KL 1200 - KL 1600.
STILL Evr. SPORSMÅL ai KANAL (KORT 1)
KANALKTER RR RADIO/KASSEriut: 	 KLOWESLEIT	 KANALKMER FOR FJERNSYN/VIDED:
HVIS PROGRAMPB ER	 [
NRK'S P1 ER MT PÄ,	
244 0	 1205	 0268
MANDAD-FRECIAG OG
	4- 245 El	 1215	 ED 269
STILL SP!'!. 34	 246 El	 1225 	E270
	247 J 	1235	 0271
	 8 J 	1245	 0272
	249 J 	1255	 0 273
	
250 ED	 1305	 0274
	251 El	 1315 	E275
	
252 0	 1325	 0276
	253 E	 1335	 0277
	 4 ED	 1345	 0278t
	255E 	1355	 0279




259 0	 1435 	 283
	
260 Ej	 1445	 0284
	261 0	 1455 	E285
	
262 [I]	 1505	 0286
	263 0	 1515	 0287
	 4 J 	1525 	J288
	265 J	 1535 	 289
	
266 0	 1545	 ED 290
	267 J 	1555	1J 291
SPM. 34. Hvilken distriktssending forte du på?
SE KODER FUR DISTRIKTSSENDINGENE PA GULT ARK.
292 293
	
DISTRIKTSSENDING I I 	 I	 FOR	 KOUPORET 	I 1 294-295
70
SPM.35. Horte du på radio eller kassetter og/eller så du på fjernsyn eller video i tidsrommet kl 1600 til
kl 2000 om kvelden i forgårs/denne dagen?




JA, FORTE PA RADIO/KASSEriat
2
	
JA, SÅ PA FJERNSYN/VIDED 	
3
	






36 VENSTRE OG }YRE KOLONNE
38
SRI. 36. REGISTRER RIKTIG KANALKODE FOR HVERT KLOKKESLETT 10 HORTE Å RADIO/SA PA FJERNSYN I TIDSROMMET
KL 1600 - KL 2000.
STILL EVT. SPORSMAL CM KANAL (KORT 1)
	





301 J 	 1645	 325
302	 1655	 0326
	—303 J 	 1705	 0327
HVIS PROGRANIDAG ER	 304 J 	1715	 0328
MANLAG-FRECAG OG
4- 305
NRK'S P1 ER }CRT PÅ,	
0	 1725	 0329
STILL SPM. 37.	 306 El	 1735	 0330








































SPM. 37. Hvilken distriktssending torte du på?
SE KOIDER Ft DISTRIKTSSENDINGENE PA GULT ARK.
345 346









SPM.38. Horte du på radio eller kassetter og/eller så du på fjernsyn eller video i tidsrattnet kl 2000 til
kl 2400 om natten i forgårs/denne dagen?
LES PROGBAMTITLEEV-BESKRIVELSER CM NØDVENDIG.
JA, FORTE PA RADIO/KASSErrat
JA, SÅ PA FJERNSYN/VIDEO 	
JA,HORTE RADIO OG Sit PA FJERNSYN
NEI 	
• 39 VENSTRE KOLCNNE
• 39 KNEE KOLCNNE
39 VENSTRE OG FORE KOLCNNE
• 40
SPM. 39. REGISTRER RIKTIG KANALKCDE RR HVERT KLOKKELEIT JO FORTE PÅ RADIO/SÅ PA FJERNSYN I TIDERYPET
KL 2000 - KL 2400. STILL EVT. SPORSMÅL CM KANAL (KORT 1)
	
KANALKUER FUR RADIO/KASSEM.11.: 	 KLOKKELEIT	 KANALKODER Ft FJERNSYN/VIDE):
350 J	 2005 	J374
351 El	 2015	 E-3 375
352 J 	 2025	 0376
353 El	 2035	 E3 377
354	 2045 	E378
355 ED 03792055
356 EI	 2105	 380
3570	 2115	 E:1381
358	 2125	 0382
359 ED 2135	 0383
3602145	El 	 ED 384
3613852155
362 ED	 2205 	J386
363	 2215 	 387
364 E:1	 2225	 388
365J 	2235 	J389
366 J 	 2245	 0390
367 El	 2255	 Ei 391
368 El	 2305	 El 392
369	 2315	 E:1393
370 J	 2325	 0394
371 El	 2335	 0395
372 Ej	 2345	 396
373	 2355	 0397
P3Ft KCNI'ORET	 398-.401
S1.40. }rte du på radio eller kassetter og/eller så du på fjernsyn eller video i tidsrommet kl 2400 til
kl 0600 neste morgen/i går?








JA, FORTE M RADIO/KASSETTER
JA, SA PA FJERNSYWVIDED 	     
41 VENSTRE KOLCVNE
41 HOME KOLNE
41 VENSTRE OG HØYRE KOILNiE          JA,H0FtTE RADIO OG SA PA FJERNSYN
NEI 	     42     
72
SRI. 41 . REGISTRER RIKTIG KANALKODE FOR HVERT KLOKKESLETT TO HORTE PA FtADIO/SÅ PA FJERNSYN I TIDSRMIET
KL 2400 - n 0600 . STILL EVT. spensmit cm KANAL (KORT 1)
	
KANALKODER FOR RADIO/KASSh1 UR : 	 KLOKKE= 	 KANALIMER FOR FJERNSYN/VIDED:
	
403 El 	 0005 	 E:1439
	
404E1 	 0015 	 0440
	405E 	0025	 0441
	
406 0 	 0035 	E442
	
407 0 	 0045 	 0443
	408 El 	 0055 	 0444
	
409 0 	 0105 	 0445
	410E 	0115	 0446
	 1 0 	 0125 	 0447
	412 EI 	 0135 	 0448
	
413 0 	 0145 	 0449
	414E 	0155	 0450
	415E 	0205	 0451
	 6E 	0215	 0452f
	417 Ei 	 0225 	 0453
	
418 ED 	 0235 	 0454
	419E 	0245	 0455
	 20 0 	 0255 	 0456
	421E 	0305	 045.7
	 2E 	0315	 0458
	423 0 	 0325 	 0459
	
424 ED 	 0335 	 0460
	425E 	0345	 0461
	 26 0	 0355 	I 462
	
427 0 	 0405 	 0463
	428E 	0415	 0464
	
429 ED 	 0425 	 0465
	430 Ei 	 0435 	 0466
	 1 El 	 0445 	 0467
	432 0	 0455 	 0468
	433 ED 	 0505 	 0469
	 4 0	 0515 	E470
	
435 ED 	 0525 	 0471
	436 J 	0535	 0472
	437 E:1	 0545 	 E:1473
	 38 El 	 0555 	 0474










Så fortsetter jeg med spørsmål om	 dag den 	 oktober (FOR OPP DAGinuo)
dvs "i går" .
SPM.42. Hørte du på radio eller kassetter og/eller så du på fjernsyn eller video i tidsromnet kl 0600 til
kl 0800 om morgenen.
CM NVIDVENDIG: Dersom du er i tvil, kan det være lettere å komme på am du torte på radio eller så
på fjernsyn i dette tidsrommet hvis du tenker på hvor du var og hva du gjorde denne morgen.
LES CM NØDVENDIG PFtOGRAMTITLER/-BESKRIVELSER FRA PROGRAMBLADET.
JA, FORTE PÅ RADIO/KASSErillt
JA, SÅ PA FJERNSYN/VIDEO 	




43 VENS'IBE OG HØYRE KOIENNE
45
SPM. 43. REGISTRER RIKTIG KANALKODE FOR HVERT KLOKKES= 10 FORTE PÅ RADIO/SÅ PA FJERNSYN I TIDSROFFET
KL 0600 - KL 0800.
STILL EVT. SPØRSMÅL CM KANAL (KOFtT 1)
	
KANALKODER FOR RADIO/KASSEntii:	 KLOKKESLETT















































SF'M.44. Hvilken distriktssending hørte du på?
SE KODER FOR DISTRIKTSSENDIICENE PA CULT ARK.
504 505
DISTRIKTSSENDING
FOR KON'PORET I I I 506-507
3	 JA,1-12RIE RADIO OG SÅ PÅ FJH1NSYN
4	 NEI 	
508
1 H JA, IWIE PA RADIO/KASStintki
2	 JA, SÅ PA FJERNSYN/VIDED 	
46 VENSTRE KOLCMIE
46 KATE K0LC1NNE
46 VENSTRE OG 11/JYRE KOLCNNE
47
74
S114.45. HOrte du på radio eller kassetter og/eller så du på fjernsyn eller video i tidsrommet kl 0800 til
kl 1200 på formiddagen i går/denne dagen?
LES PBOGRAMITLEW-MSKRIVELSER i1 MaDVENDIG.
SRC 46 . REDISTRER RIKTIG KANALKODE FOR HVERT KLOKKESLEIT 10 HORTE PA RADIO/SÅ PA FJERNSYN I TIDSRONVET












































































RR KONTORET 557-560   
SPM.47. Horte du på radio eller kassetter og/eller så du på fjernsyn eller video i tidsrommet kl 1200 til
kl 1600 på ettermiddagen i går/denne dagen?
LES PROGRAMTITLEW-BESKRIVELSER 11 NØDVENDIG.
561
JA, HOME PA RADIO/KASSE11111
JA, SÅ PA FJERNSYN/VIDE) 








48 VENSTRE OG MYRE KOLCisINE
50
SPM. 48. REGISTRER RIKTIG KANAIXODE RI HVERT KLOKKES= 10 FORTE PA RADIO/SÅ PA FJERNSYN I TIDSRIM


















































































SPM.49. Hvilken distriktssending horte du pa?
SE NIER RR DISTRIK1'SSE1DrN3ENE PA GULT ARK.
610-611    
DISTRIKTSSENDIM  
FOR '<CHIC:MET I	 I	 I 612-613    
■•■
76
SPM.50. Horte du på radio eller kassetter og/eller så du på fjernsyn eller video i tidsrommet kl 1600 til
kl 2000 am kvelden i går/denne dagen?
LES PROGRANITITLEW- BESKRIVELSER OM MDVENDIG.
614
JA, METE PA RADIO/KASSEi
JA, SÅ PA FJERNSYWVIDED 	
JA,WETE RADIO OG SÅ Å FJERNSYN
NEI
51 VENSTRE KOLCNNE
• 51 HØYRE KOLCNNE







SPM. 51 . REGISTRER RIKTIG KANALICEE FDR HVERT KLOKKESLEIT 10 HORTE PA RADIO/SÅ M FJERNSYN I TIDSRMIET














































































NRK 'S P1 ER FIZETT PA
STILL SPM. 52.
SP14.52. Hvilken distriktssending horte du på?
SE KODER FOR DISTRIKTSSENDINGENE PA GULT ARK.
663-664
DISTRIKTSSENDING I	 I   Fai ielionEr 665-666
77
SPM.53. Horte du på radio eller kassetter og/eller så du på fjernsyn eller video i tidsrommet kl 2000 til
kl 2400 am natten i går/denne dagen?
LES PROGRAMTrTLER/-BESKUVELSER NVDVENDIG.
667
JA, HØRTE PA RADIO/KASSmUt 	
JA, SÅ PA FJERNSYWVIDED 	










SPM. 54. REGISTRER RIKTIG KANALKODE FOR HVERT KLOKKESIETT 10 WRITE PÅ RADIO/SA PA FJERNSYN I TIDSRCITIET












































































FOR KORDDRET I I I 	 l 716-719
SPM.55. Horte du på radio eller kassetter ogieller så du på
kl 0600 neste morgen/idag morges?
LES PROGRAMTITLEV-HESKRIVELSER ai NØDVENDIG.
720




JA, HORTE PA RADIO/KASSEAR
JA, SÅ PÅ FJERNSYN/VIDEO 	




56 VENSTRE OG HØYRE KOLCIVE
57
78
SPM. 56 . REDISTRER RIKTIG KANALKCDE MR HVERT KLOKKESLETT 10 FORTE PÅ RADIO/SÅ PÅ FJERNSYN I TIDSROMET
Kr., 2400 - KL 0600. STILL EVT. SPORSMÅL CM KANAL (KORT 1)
KANALKDER FOR RADIO/KASSM	 nit: 	 KLOWESLErr 	 KANALKODER FOR FJERNSYWVIDED:
	
721 0 	 0005 	 0757
	722 El 	 0015 	 ED 758
	 3E 	0025	 0 759
	
724 0	 0035 	E760
	725E 	0045	 0761
	 6 0	 0055 	E762
	727 j	0105 	 763
	728J 	0115 	J764
	 9 J 	0125 	E765
	730E 	0135	 0766
	 1E 	0145	 0767
	732E 	0155	 0768
	733 0	 0205 	 0769
	 4 El 	 0215 	 0770
	
735 El 	 0225 	 E771 1
	
736 0 	 0235 	E772
	
737 E1 	 0245 	 0 773
	738E 	0255	 E:1774
	739 0 	 0305 	 0775
	 40E 	0315 	E776
	
741 0	 0325 	 0777
	
742 El 	 0335 	 0778
	
743 0 	 0345 	 0779
	
744 0 	 0355 	E780
	
745 0 	 0405 	 781
	746E 	0415	 0782
	 7 El 	 0425 	E783
	
748 0 	 0435 	 0784
	
749 Ei 	 0445 	E785
	
750 ED 	 0455 	J786
	
751 El 	 0505 	 0787
	752 J 	0515	 0788
	 3 El 	 0525 	E789
	
754 0	 0535 	E790
	
755 Ej 	 0545 	 0791
	







SPM. 57. Innholdet i NW's P2-sendinger fra kl 0600 til 0900 ommorgenen er endret fra og med mandag

















NOEN HAR FORTALT MED
GJENNCM FJERNSYNET
/MET, SPESIFISER    
SPM. 59. Har du hort på P2Is nnrgensendinger etter program -endringen 3. oktober?
795
1	 JA 	 • 60
2	 NEI 	 • 64
3	VE IKKE/USIKKER	 64
SPM. 60. Synes du at det nye programopplegget i P2 morgensendinger er bedre, dårligere eller like bra





SPM.61. Jeg skal nå nevne noen av de faste innslagene i P2 's nye morgensendinger. Vil du for hver av dem









HEM DARLIGERE PETYLNING VE IKKE
2 	 3	 4
797
n 	 El	 El	 17 798
n 	 El	 El	 ri 799
El	 El	 El	 ri 800
nn n ri 801








Synes du at det nye musikktilbudet sn nå sendes i P2 am morgenen er svært likt musikktilbudet
slik det var tidligere, synes du det er en viss forskjell, eller synes du det er stor forskjell?
swur Lila
EN VISS FORSKJELL 	 •
STOR FORSKJELL













Foretrekker du å lytte til den musikken som nå sendes i P2 's morgensendinger, eller foretrekker
den musikken som ble sendt tidligere?
BORETREKKER DEN SOM SENDES Nit
FORETREKKER DEN SOM BLE SENDT TIDLIGERE
KOMME AN PA, BADE/OG
MISLIKER BELGE DELER










Synes du musikktilbudet i P1 generelt er svaert likt musikktilbudet i P2, synes du det er en viss
















du vanligvis å lytte til den musikken som sendes i Pl, eller foretrekker du den som
i P2?
FORETREKKER DEN SOM SENDES I P1
FORETREKKER DEN SOM SENDES I P2















morgensendinger bringer nå korte nyhetsbulletiner hver halvtime fra klokka 0600 til 0900,
P1 har nyheter hver hele time, samt sin omfattende nyhetssending kl 0730.	Hva slags
foretrekker du helst ommorgenen:	 De korte nyhetsbulletinene som P2 har, eller
mer omfattenede nyhetsoversikten  som sendes i P1 kl 0730?

















10 SELV	 02 = IO'S EKTEFELLE/SAMBOER
03 = " SØNN/DATTER
04 = " SOSTEWBROR
05 =	 MOR/FAR
06 = SVIGEBMOW-FAR
07 = 	 SVIGERSØNN/DATTER
08 =	 BESTEFORELDRE
09 = " BARNEBARN





ANTALL FUSHOLDNINGSMEDLENPIER I ALT I I I 1049-1050
SPM . 70 . Har du fullført annen utdanning hvor skolegangen eller studiene normalt varer minst 5 måneder?
1052
NEI
JA, 5 MÂNEDERS - 2 ÅRS YRKEISMANNING
JA, 3 - 4 ARS YFIISSUMANNIIC







SPM.68. Til slutt noen spørsmål som skal gi bakgrunnsopplysninger for gruppering av svarene i undersøkelsen.
SKAL STILLES TIL FORE:SATTE FOR 10 I ALDEREN 9-14 AR (Flair hum 3o. SEP. 1973), ELLER TIL 10 SELV.
Vi vil gjerne ha en oversikt over de personer som tilhører husholdningen..
Til husholdningen regner vi alle som er fast bosatt  i boligen, og som har minst ett daglig måltid
santen.
Personer sam er fast bosatt i boligen, men som er midlertidig borte fra hjemmet, f.eks. på grunn av
arbeid eller skolegang skal regnes med.
FUSH.	 RIDSELS- KJØNN	 SLEKT-	 MK FØLGENDE SLEKTSKAPS-
MEDL.	 FORNAVN
	
ÅR	 1 = MANN SKAP	 KaDER:
NR.	 2 = KVINNE TIL 10
SPM.69. SPØRSMALENE 69-77 STILLES BARE TIL 10 Sal ER 15 ÅR ELLER ELDRE. FOR 10 9-14 ÅR (Fair Enhtt
30. SEPT. 1973) GA TIL SPORSMAL 78.
Hvilken allmenn utdanning har du fullført?
KRYSS AV FOR HØYES1E UTDANNING. YRKESFABLIG VIDEREBÅENDE SKOLE TAS IKKE MED HER, MEN I SPM. 70.
1051
7-ÅRIG FOLKESKOLE ELLER KCRTERE
1-ÅRIG FRAMHALDS- ELLER P3RSETTELSESSK0LE
24tRIG FRAIIIALDS- ELLER FORSETTESESSKOLE
9-ÅRIG GRUNNSKOLE
FOLKEHOGSIOLE (UNGDCMS- ELLER FYLKESSKOLE) 1 ABS KURS
REAL- ELLER miroasKoLE, GRUNNSKOLENS 10. AR
FOLKEMIGSKOLE , 2 ÅRS KIM
ARTRI , OKCIEMISK GYNNAS ELLER 3-ÅRIG VIDERE3AENDE  SKOLE, ALLMENNFAGLIG LINJE
UOPPGITT ELLER INGEN UTDANNING














SPM.72. Bar du for tiden inntektsgivende arbeid?
Sam inntektsgivende arbeid regnes også arbeid som familiemedlem uten fast avtalt lønn på gårdsbruk,





2 - NEI 
73
76  
SPM. 73. Hvor mange timer pr. uke har du vanligvis inntektsgivende arbeid?
Regn også med betalte overtidstimer og ekstraarbeid hjenme.





10 TIMER ELLER MER	 74
UNDER 10 TIMER 	• 76








2 - ANSATT	 -.77
3	 FAMILIEMEDLEM
SPM. 76. Hva er din viktigste kilde til inntekt?
1063
1 - ALDERS- ELLER TJENESTEPENSJON
2	 URZIREPENSJON, EITERLAIIIPENSJCN, STIMAD TIL UGIFT MOR
3	 FORSORGET









SPM. 78. STILLES TIL 10 I FLER-PERSONHUSHOLDNING (SPM. 68) FOR ANDRE, Gå TIL SPM. 82.







ANDRE ENN 10 	• 79
SPM. 79-81 STILLES TIL FORESNTTE FOR IO 9-14 AR (FODT ETTER 30. SEPT. 1973)
SM. 79. liva er viktigste inntektskilde til hovedinntektstakeren i husholdningen?
1067
gl.1•■•
1	 INNIE<TSGIVENDE ARBEID 	• 80  
ONMom=      
2
3   
ALDERS- ELLER TJENESTEPENSJON





■••••       
SPM. 80 . Hva er hovedyrket til hovedinntektstakeren?
HOVEDYRKET: 	
1068-1070 1071
I I 	 1







SPM. 82. STILLES TIL FORESATTE FUR 10 UNDER 18 AR (ROT k,11111 30. SEPT. 1970) EVT. OGSÅ FUR ELDRE 10 (BARN)
DERSCM DET PASSER SLIK). ELLERS STILLES SF'ØRSHIAL TIL 10.
Hva vil du anslå husholdningens samlede bruttoinntekt til 1987?
Ivied bruttoinntekt Itlenes inntekt før fradrag og skatt er trukket fra.
CM NO DVENDIG, LES OPP AKTUELLE SVARALTERNATIV.
1073
1	 UNDER KR 60 000
2	 60 000 - 99 999
3 ET 100 000 - 159 999
4	 160 000 - 239 999
5 LE 240 000 - 319 999
6 J	 320 000 ELLER OVER
7	 VET IKKE
8	 eNSKER IKKE A svARE
*SPM. 83. ER 10 FIZESELS- ELLER SYNSHEMIET? SE INSTRUKS!
1074
1
2 J JA, HORSELSHEMET
3 11 JA, SYNSILEMET
4 III JA, BADE HIZEISELS- OG SYNSHIMET
5 	1 ANNET, SPESIFISER:
-"TEFT1-5--5-17-TIR (FIZEIT ETIER 30. SEPT. 1973), GJENTA TIL PORESATTE SPØRSM 	 OG FJERNSYNSUISTYR
(SPM. 1-7), sal BARNET EVENIUELT HADDE PROBLENEFt MED A SVARE A.
DERSCM DET ER TRUKKET UT BARN I ALDEREN 3-8 AR I TILKNYTNING TIL =E 10 (MERKET 13" I	 , BRUK ET
BARNESKJEMA MR HVERT' AV DISSE MENA OG STILL SPORsmALENE TIL EN AV BARNETS/BARNAS FQRESATTE (SE INSTRUKS)
FOR OVER BARNEIS HUSH.MEDL.NR . FRA SPM. 68.
RISK A FaiE PA 10-NR. , PULYENUIVER OG 10'5 OG BARNETS PROGRAMDAGER PA RAMESKJEMAENE.
Ft OPP ANTALL BARNESKJEMA (= ANTALL BARN I ALDEREN 3-8 AR) SCM IFLG. 10 -LISTE SKAL FYLLES UT OG VEDLEGGES
SKJEtvIAET: DERSCM DET IKKE ER TRUKKET UT WEN BARN I TILKNYINING TIL DEITE 10, FOR OPP 0.
1075
E:J AN'TALL VEDLAGTE BARNESKJENIA
84
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